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EDICION DE LA TARPÉ
B  n E M T i M i n »  , i-á5  C E N T i m o S  ’é ,
IVO se aamiien susopipc.foííes para esta
AAo HL—Número 768 O i a R l Q  R iP O BU IC ftN Q
Redacción, Administración y  Talleres: Mártires, 1 0  y  3S '
W SBX-liSF'OSTd xmSa^ ^
MALAGA
Sábado 7 de Octabre de 19DB
E L  P O P U L A E
Esiirn;oBEAMráAiiigii
dé IHalaga y su  pravindiá .. .
003 EDICIONES DIARIAS
• * ...... . ' r r
1^® ^  le g is la r  y  á  g o b e rn a r  i tii^ata. ge, eocuentra . eL m asao, p r ^ é m a
en coí»o«d2í4  'm aüristasy ’toonteris- dp ímpdsiWque S y s e  a ? ^  
t a s ,  s u s  a c u e rd o s  y  s u s  p a c to s  s o n  n o - ®o» debá4ücibg V % cia io 8 , y méSaait 
to r io s ;  é b to ,n o  "lo d d ^ im S s ’b ó é 'ó tro s  'dfliifthiflLi*ftnn lrnáíiin íî vAi*fa 
e s tá ,p ú b liQ a i& en te  d ip c lp ,f^ Q ,p p r lo s
íkBriií TieÜi
i t f  ,£ P UiSíiSC!**-.
P a sto r  y C o i n p a Í a .- M | í l a | a
patente de invencióaClases especiales con por 20 aSos.^' . ' v  í ,
Baldosas de aKo y bajo relieve para omameiT 
taclon. 1?'#) , y, y
Imitaciones délos mármoleŝ  .....,
. rábrica núS'^^£ua de Andalucía'y de ma­yor exportación. , ^
Recomendamos al público no confundan ítues- 
^ s  artículos pateñtados con títraS imítácíones 
necnas por algunos fabricantes los cuales áld^td 
mucho en belleza>> calidadi y colorido, 
f Pídanse catálogos ilusttadosí >.< ;,«t i 
. Fabrícadón de toda dase de objetps de. piedra 
arttfidal V granito. •
de,cementos portland y^c l̂e?;hi^ánrj
Exposiddn y dj^pacho. Mafáül̂  ̂dê  Larlós. ít 2
S E  A L Q ^ A
En la plaza del Qpfgpq númí. á  sé. ̂ quila 
una planta baja amplia y Qon ¿nenas luces 
en precio Arregradó;'  ̂  ̂  ̂^
Darán razón ed Id portéríá. ' ■  ̂ ‘
lí .iESlW
Labor preferente
Repasando/ lâ  prensa republicana 
de proTincias que es, indudablemente; 
la yálVula' que díai' Bálida A la Opinión 
de lainmenfeá1n!á^dñáde ld ñ ( ^  
litan en ,püe|ti-o pltrtídq^  
nuestras mismíás ideas, ;"|é' 
la perfecta u n a p m id a ii^ é  en toda 
España e^Site, acerca dq. lâ  actitud
la ünidn.RepuW icana.
Nuestro querido colega de
Madrid^ recoge algunas de las manii
ta-
,  ,  *  — —  _e-^lítica
de ios r e p ^ ^ n o s  es la de tratar de 
desunirlos y nt> uacpr cpn intervencio­
nes e^ n ^ o Sfííe a ^  Ijüe se unan cuan­
do ellos^ndemOs, ^ n s u s  propias rtn- 
ciílla%estéÉ:<á!,’'pu^e:donepararse.' ’i ■ ■ .1
D ^ e se  tambión ieníEir en cuenta, y I I  ^  paiapni.,
no ban deechai^''en 'oMdOlosd^inm , Nuestro colega JB Cronísí» apréudÍQ,esdu
tadOS^ni ’ ~ ' • ”  '  ̂ duda, ati „„„„ íí.í>í„
-pf' 3 :.Mi 1
Por diez y nueve votos con^ .seis se 
acuerda quede'sobre la mesa. ^
Son aprobadas las cuentas-jde la inver-j 
sión dad̂  por el Ayuntamientô dé CaSares | 
á la cantidad concedida del fondo de cala­
midades para dar trabajo á la clase iraba- j 
jadoiá, ási como las del correccional de cts-¡ 
ta capital,: correspondiéntes al mes dê Sep- ¡ 
tiembre.
Léeáe un oficio del presidente de la Gór-
pirenáicos y ; que Rouvier gestione 
Madrid la sanción de dicho proyecto.
en
De pretúncias
/ ,6 Octubre 1905.
El Moret ba visitado la factoriq de la 
Trqsatlánticiai
Esta tarde ba presidido el repico de prê
discursos y dé los j jlice que uosiattrds no censuramos, n‘^
actos qn oposición retórica at irégi- l gimos una palabra acerca-de esô  y pad
memy ^Gobierno, la |eivmdicaeión1 «n error por por no haber leido,gos, Manuel López Venegas, Carmen
I f f Ŝ t i et t í toefi | |̂ 4t i l t a Xtofia ŷ  AnLnio G^aSjía Gotv
poracióu participando haber ordenado' el l míos á iQU alumnos de la Es.quela 
pago dé los' derechos de impresión de las j é Industries, 
listas electorales del corriente año. I D e  Bartnstolim
Se acuerda quedar enterado.' ^ I A causa del temporal.entraron en nues- 
Dase cuenta de una instancia de D.Bduar-.f puertof de ariibadé lorsosá, 'Varios
'ques de Rbsasv
JP0 :EétirElidaeldni
Pasa á la Gómiúión de Hacienda. | Bároelonâ  sálió pára Mongerrat lá
Se conéede el ingreso en bi manicomio | peregrinación Teresiana, forálada por 35Q
u-
ái-
celde los dementes Antonio Torquemada fiur-î Psieros
. ..K - . k Acuérdase apercibir con'inulta á los al-
6  ta ifb xíé i^ re sL  y '
Pa.  i Estos, al partir el tren, 
cos'réügiosíoe.
entonaron cánti-
p ^Lcnera e m  m a i^l < , 9 e ,  N 'dvro l
CÓaL^ldes' de Maeharaviaya, Albaurín de la I El re^míento de Zamora ha recibido con 
) es :¿rorrejIgualeja,:Peflarrubia,CasateB, Iznate, I júbilo, lo noticia del nombramiento de co-
P a v im e n t o s  f f i g i é n i c o s
‘ nw ' 1
Mssáices Hidráulicos 1
[ D1 ̂ ü J0 8  A R T ÍST IC p 8 i
B lU B O X O fllR C O liÓ M lO O B  | 1
wÉmiTWiF. f
O M tolar, 5 .—M ;A1^ G A ■ i  
1
cáées de las' Cortés; aquéUás otrasl tal inmoralidad lian traído Ibs ¿ar'tidoTmo-' tarTsTleranTó la m^ óu*
que deben ser ejecutadas como,necé* I ̂ érquicos las contiendas elebtorales, que 8s 
sarias y jiistás represalias, para qde [ ®1 barriles qáién̂  tiene 'que velar por el 
la^inonarqúía’ rtíStátíPáda -icórra kl®'̂ “ pli“ te?tp,de la ley, por ,el ejercicio del 
r n to a  suertke óuB-’dâ  ildpdblica n r f  P®l̂ %P'̂ ?P?®.dei.8i:rfragio.
cipbada,legalm ^te poco-después dfe l nosotrpS' no A^eúdemos ei
lá tfevolución de SeptieMbTía de■'Ti’n In ii ®“ plean en matena electoral, que tbdáa
«  f* ■ y repugnantes; pero séa- ^ .
y" la,acción deben s m  nos lícito considerar y qdvertir, qué míen- D© ZU iestT O  S© rVÍCÍ0  © SP© CÍal 
ssldnl^tras los monárquicos esperan y obtienen* ^m'cia , t ■ f-'. .r...
TELEGRAMAS
y nsticias de anoche
iimám
acogida,
[lectura cpn vivas á Inglaterra y España.
I' La grata nueva fué solemnizada con un 
[rancho extraordinario para la tropa y un 
I banquete al que asistió toda la oficialidad.
Comunicóse al cónsul británico la satis- 
I facción con queie había recibido la noticia,
I  apresurándose dicho consol á transmitir á 
Inglaterra tales muestras de simpatías y 
I  entusiasmo
Losetas de relieye de varios qstUos 
para zócalos y decorados.
#  lMl0Afa)iMl|,d0 Oro
BañaFas.—Inodoros desmonitaMei. 
r-TAjbieros .jr toda olase de comiffl- 
jg|ldos?da oemeutp;
lHenM.—GaramHaam9S que la caHáad̂
Jhs i 
rqw yno
de ios p^odacios de esta casa es iumejo- 
o Hpne competencia.
mm
d á « # %
ps.
ado,^1aa#plrekl?enc1^ sú» tHUnfos él'ectoralés de los concejales,
trajratflam éñtaiir;pnégiafBBm ps quei®^®®'^^®®^d^m” i<»r otros fañcionarios quj 
yaí’’éPtÍeidp5;* Ioáíai^eüg^§#á}dói^ira-|^^®^ ® P̂® ®®̂ 8̂tps y á las mesas á falsear
casos^y la exppricncia^Morosa'^ñósl ̂ ® eMíóMchodbs, Avuegar
d e b e n  d e íh á b e i^ o n V B U 'C Íd o * d é  ^ ro b a r  ac tas  ¿qué, de ex traño
D e  R o t t d a
6 Octubre 1906. 
Rvtm or.
recojo sólo á título 1 
sido robado la ma- 
cortijodé las Piietas,ae |
últimas elecciones en favor dp Ips republi­
canos. Y ¿para uué jntpíH îlót Piies'' para 
éso: para impfdirMué)feittí5̂ c6le^^ roba- 
sc^«¿'Puedp darse.'nádafmás vergon- 
2̂  ‘ 1  . .jí î osoipara iaspatoridadest ¿Hay nada que
®̂ ®®*® Có«fh|éiób' póiíttdá ¥tâ ráñiiida 
la b to M b í^ S  íío-| por los monárquicos, qup , ,essu .intervención
líMjOfádbrlde En Pc»iiiiAn y brillinte croJ én favor del,, cumpUniióhtó .dé
nos reférimost C ‘ í' n-
 n ms  e  
mata J'Vióidif,. TfdaLvescribe umbermoso ar. 
ticolp ea Im  Gorremmdé^ Eú' cambia los monárquicos eiLpleaú; los
t  ayuden á fahárA; la ley ák^'qúe debían
? fiÚÓ én ^;'lé|s®r los primeros éniréspetatiái
tea% reyiqte .Caracteres doloripsoA j:̂  alar-| «l¿#&sÉíÓ8 cówfelfí̂ ^
feslacioner á f (lüé** abidiiií&s^^écbas
por ütteétlÓé éoiii]bañerbií dé tób^ñ^ dicha crónica:
c ia s ,y a f irm q jq i|e e llq n ^ a je d é 'Ó s to b  '
íiM óst
Sóntim̂ ^̂  flLúcbó teuór qne YécUrrli;‘áirgq¿
mantés 1 vvíiojígiuuoiiuo u» /&» (irb-
d?"áetás,yTifin paiíá t̂te átiViekn dé
i - ..- ' ,  ,  r~ • • j ^  ee<5heregio en;la visitadélrey á.M^
9.® Y óapaXeiiroresióii de lo t 0 a» v.» t.í.A'i..»'• -tt . í I ̂ aga»hechc.que causó la indignación de to-
y : q i ^
Mllares jíniUares de fámilias^onizan en
beu emprppqpr djsd® el primer f- 4
que se abran las ¡l§prtp  ̂ una pnéygir 1 sé estjrecha} acowalando al po­
ca oposición; que llevé al país eLcom I j,jĝ  disputándole sus últimos feéntimps. To- 
vencimiento do que n^ librar-1 sube» como si tô ó̂rspectí̂ ^̂  ̂dél tnVíór-
se de *la peste:: política ’q u e'padece; I ua eudureciesé los corazones. 
emanada de los Abartî ^® déb lógi^l E l pan,.la leche, las paíatss
j dos á elid, y qué por íb inismo; qüe ims .dis-
la carnq,, 
eséalonau sus cifras,-, donde
B llB )
mPTi no siendo por el hieirO Y por él| los alqmleres; esc l n s  men, no sienoo^pui^ jSWnes dé aumento. Y en
fuego, y que sMo de ese ^  ^  ¿iglcos de DWemite y. Eaeio,
c a n d ó s e g a b i n e t e s  de los ricos; encien-1 Jpp® -?® f^® ? 
abierta línek ^e cqá^até f  éin Cop: 1^^  ̂ caloríferos, y la cpmodidad, sobe-jt4 |e Ips soctos<'
♦ ;v2vii2̂ íAkoa'Ha rtinM n ffénefo enl^ ____ ac i.,-* » 0,1 %
; Én ■ virtud del acuerdo tomado en: el mes 
de, Abril último, á partir dél doiáingo'8  de 
Óctubre las sesionéŝ de la Juvéntüd Répu 
blicana darán principio ;á*'lás' bebo de la
de don José Abĵ lá 
apuñalado á un arrie­
ro en el sitio cobocido por la Puente: de la 
Déhesa delMercádillo.
Cunde el pánico entre los grandes térra-1 telegrafían de Barcelona qué alto
1 0̂ ; an arq u ism o
Los anarquistas barceloneses anuncian 
que.el día Iñ publicarán hojas de propa­
ganda.
M á a do B a r e e lo n a :
En los alrededores de la plaza de tOrós 
la policía dió la- voz de alto á un grupo 
sospechoso, '
Uno de los individuos que lo fbrmábán 
contestó con un tiro, huyendo los reétáu- 
tes. # '
B ra m a  a á n g rle n to  «
E l ministro se muestra seguro de conse? 
guirío.
En los Consejos sucesivos se estudiaráñ, 
con gran detenimiento, lo  ̂ presupuestos 
parciales.
lExpedlO uted, o le o tiv o o
Hasta ahora no van presentidos en la 
alta cániara más, que cuarenta expedientes 
eleCtívoh.'  ̂ "
tenientes de está vegión con ésta serie nolpleado de la Tabac8üiera,-áimpnisb 'de 'Tos
interrnmpidáfie tales hechos vandálicos.— 
Íb l c o r r e s p o n s a l .
‘Xqa. R opdbU on d e  C o n a n i
A petición. del fiscal el juzgado que en­
tendía en la famosa cansa de la República, 
deCanani.ha comenzado á instruir nuevas 
diligencias.
Además de las nueve personas encarce­
ladas se ‘ha dictado auto de eaptnra contra 
otras tres.
" R eform a*'.
En el Ayuntamiento sé realizan impor­
tantes y valiosas reformas.
El salón donde se ha de verificar el al­
muerzo en honor de Mr.. Louhet se adorna­
rá convenientementê  formando parte del 
exhomo ricos tapices traídos de/^aciow 
-'R é V fA ta '' '
El eaptián general de lá región revistará
celos, dió muerte á su esposa disparáttdo-1 ellünes en él Campamento totos'lás fuerzas
é b‘ctu¿ré 1906  ̂
B e  XiondrOs
Ânteda proximidad Ae la visita que el al- 
miránte iPogo piensa hacer á Inglaterra con 
la escuadra de su mando, prepárasele. una 
Irandiosa recepción.
\ El alcalde Ae-.Londres, le conferir<á.el de­
recho de ciudadanía.
Aunque no se ha ultimado por completo 
pl programa de las 'fiestas; espérase qüé.és.-: 
|as sean dignas del invicto marino japonés. 
I' LóS ingleses consideran á Togo ctímo el 
Nellon de los tiempos modernos.
lémn tiro.
Laneo
< En la ciudad condal se hablarAe :. nn lan­
ce de honor entre un diputado republica­
no por aquella circunscripción y.ei'.redac- 
aemqnarip nac|pn#8k  
.Be^'Salom ozioa.-. -ii 
La emigración adquiere cariietéres alar­
mantes, '
Numerosos pueblos de la provincia que­
dan casi desiertos. ‘
Los trenes marchan atestados : de gente 
á los puertos Ae-umbarque.
B e  V a ló n ela  »
Los agentes de - k̂ emnrei*»
que han de formar ante liOúbét.
Entrelas maniobras que se verificarán 
figurá.el desfile de A.OOO gineteá al galopé.
; PaiBé'oofm Ultaribo' '
H07 sélie^n á réáiizar paseóé utilitares 
las brigadas que mandan los-géhéraleB Pin­
ito YLosas«,/ ■ ■ -.-.C-'á
Lá primea pernoctará en îBliiavipiOBa, 
siguiendo mañmia A: Arávaca detenepr̂ j 
sq el Aoiningoen Pozuelo y  . Aespnéq deoig 
InnsaregreáárAlkdrid^^  ̂ ^
La segund&. ha^ú noche en . PuaeueIÍQs 
de Jarama y  seguirá á Raganzo de , ^ i l ^ , 




bicbp^íáhíi,había éáíi3p/Ae Üfth Ó,: 
destínaáo á Tánger y Mál̂  ̂
me^to dé lí&rcádériáé. /
¡- ’Rl Vapor hó presk á á i>esat de
¿áherío reclamado,
nfíoé'TrlimiáiíIés del láúd lograron sqlvari 
se en una barca, . '
' La embarcación á^qtdada. hundióse por 
í  ef§ctbáé;r^;a^
B e ' P e tere b ttvg e
Í5ÍáBt*IIíBáBar, ainotinándosó él vecindario j
que apedreó á los empieados. -
, , 6 Octubre 1905.
RIvm a
Han sido firmadas por el rey las siguien­
tes disposiciones::
Varios ascensos en el cuerpo de inge­
nieros. ^  .
Nombrando .vocales del Gonsqjo fPrestai
á ios los señores Maceira y Artigas.
Cambiando el hómhré de Ministerio de
Céddás 5 ^píT^
Gédulás á ;jibr ÍÓ0. . . . . . . . . . . . . .
Acciones dABanep,España-*' 
Aééionés BáhcP Hipptecarió.. 



















 ̂’̂ ue sé hace público
I . La'gran duquesa Alejandra encuéntrase I Agricultura por el de Epmento.
sut émfiíhiiípties, I rana, reine entre alfombras, óL j!w|, I  »
frente Se Tos gobiernos de la
qnía, seíOÚ é̂ ^̂ OS.idpli'PQjP? J Slgnm-1 tipauddi én iíonihre Aé la; léy, pon e¿dep-
( íón que fueren,' /puede; dei?perlarse|nhucio.; ' > 7 ; |  ¿
en elnueblo lósentosiasfflos; yprorlv T és posible que del d o l o r l a  ücoba 
T O ca i^ ^ o v im ie n to  d e .o p ii¿ ó l^ 6lW .i de la M la.d írtto
acabar d a su n S  Tiea.dba e l a c T m ,* le e  j r s ^ O a
:i|h él cfranlp Ifepnblieáhó. éálle de Salí. 
uBé;’ núm. i , na quedado ihstáíáda una pfi-̂ ; 
cíniá electoral, cuyas Horas de desĵ acho son 
dá ¿nce defia.mf̂ éni^[^^tófp/dé teróe;
donal, y que^áiveeos aucóde, por cau-| |sii î hld; 
sas que se.ajiistau ífl̂ uy b w ,44®®|tEÍ̂  ̂
conveniencias ' ®
snriájin hombre pálido, ro3éádo j ^. . . .  . . . . . .  . . .  a .,. .
...... , .. ,
O Sin I yéñtM oi cMgps jtremendpq y apahállánte:i 
_ el embar- 1 ‘
estar todas lo® rpubdeaups .acordes; I «Orna, que
pero también debe tenerse á pesar dé los mútües es-
¿ente que ^
parlamentarMtiene ibtícno deteatral|"®w*';(%Prís 1 ~ > Vción provincial, esta compli
V Dor consiíraiejite,maclio de conven-i, = / p * *  -»ianv ^ddadperrores y deficienmas,
y,pm .vw* 1/ -g i, cáM , a é ^  díMisionarm uuaA^
iiév4¿k é  plecióe;'Sé^^ IwEónciaiuéxeqMe, ®
 ̂ “  ‘  f  éfeéhdb Tá N  benefictóeB%hé el que habla dejo he-
tidos'm onírquícos 56aei.?tom obierno, que un ACtO de *>IiosiCión|méñté.«§ _  kdót|á6ra,4 ;^^é*'elcráMípM
republicana, un ^ an d d tíC im i^  ^IÁd^tléíldBéSpí^écibi^ ‘ de éiíá f^ é f'á e
er érgico discursó de-un (bputado re I J  ‘ ‘ if® ^ f̂móttíenfó é̂ qüéjé̂ ŷ
monaretmeos y i» wíK'ír . 1 mnonos; n, ios onreru» UU» X« censuras Ala
creemos nosotros que doM  derp en^ rtda; l| b cásásdé ém'ííeñd̂^̂^̂  ̂ lyal, inicia^ ya «I déñoiLéeép̂ ^̂
’  ̂ ’«««- ' - - . ¿Qfloaílos pu-|méfáábáhdbhÓA8ft|úé^^
¿V' Vil* I ppncipál situlftcióî  ̂ era
coste medio de la vi-1 jiqy^iy«PriWPáIíB9̂ ^̂ obligado á P̂ ®'
|híééí̂ ádbréB#¿ trémeñdá y á fuqî  de lúi-
r i í & a í  causa|aesualucha« y
ferencias intestmas, que surgen ® f  > ‘̂ jmeeptos y rompió coutodav ciase .dééou-
da pasoy por Pero en cambio, según loé ptoé^sl»é j VénciÉH?̂ iStto8, éh'folmái quê^̂'n̂^
énferrtá de gravedad. >/ I Creando una cpimsipn ̂ c w
; .i^Bl gobierno ruso ha ordenado el'Cierre |m,autar k e  -rtaje8s,ê̂ ^
de la Univérsidád dé MóscOw; amenazando I trangm^ p a»'^ ^  *®rtiati-
éon eñViaVfuerzas militares en cáéo dé con- j cas que pq^éanuestra ús^ou  ̂
á n á T '  plóúíbvíeÚdd agitámótt entre los es-/1 Admií-ieúdq la,j d̂ n̂  bue presenta el
tudiantes elementos extraños á“ los mis-|señórcoudeídé Tmi?éno, dé, C  ̂
tóbs ‘ f i > |r¿vae:ReWa»Ai^S, cuyo c a |^
B e  P e é is  [ pasando las átrib.ucioifeÁqüe fe está
En la sesión céiebráa por el Congreso 
de tnbercotosis, é l doctor Bheringhia di-|Pó^ic^i , j  V
ia dé8cabierto,fneron realizadas basta abo-1 |i f . r I ha sido aceptada.
faenanimaleSHU^/:. , y .  V ' - , ,1 :  ̂ -peieaes'^
A las madres dé
¿Queréis librar á
[bles sufrimientos de la d en tid ^ A ^  
/frecuencia le causan,sucsuerterd«i¡^¡ san,LA DENTICINA LlQUiPA GQHZAL^^. >
Precio del frasco 1 peseta M  L ,
Depósito, CeqtraL Parada de^c^é
irú, 2,  .psquínánum.
Con^ enqbteuOTlisqnĵ ^̂  ̂ râ  . in^k'^ísábriT él príncipe]rificar eetáá éxperiénciás en las personas I , rey, la iniama isanei y p p j
iitocádás'ik '^ha  ̂ \
' : ^ k ‘elsíóh,dé:hiaúat^
 ̂ ' -e‘- ■ __ 1- ■■ ■ j« A e < A « é Ív m L  I
itaslvóO..
Plato dél díaí C h a lis  dé ternera v á la
viudo han paaa49î ®ít̂ dé, -dq,.,qapóri® en el i C rlo tó b a l Móotéif'O
_______  Pardo., i  ¿ iMargtideAéJtórilós.
«B W yyorcu bW ^ ae. e
P ru o b ee  do u n  su b m u íla o  I / R e V u e ó g n lte  *
Duránte la éstanrta del.éZar en FMándla I fía Ííegadb,.tlê  ipc6gnito, el infante don 
ásistió áíás éx¿éríénéíás éfectüadaé por únl^ marchandoAoy á Sanlúcar. ‘
submarino construido en los astilleros ffán-1 XtOB -e e tu d la n te s /
peses. .  j. i E l ministro dé Instrucción comtínicó á
BbW ^bbtb® -®*^ 1 los estudiantes á quienes falta uná 6 dÓ's
asignaturas pava termihár Tá carrará,- su 
propósito de accedér á la éelebracióh dé 
exámenes én.Noviembre; venidero;
En breve publicará la ©oceftlAlóportnnÓ
Iburdálésá y'R engúásal^^
■ BOBaBÍlBÉfeiMiíiéOB̂ ^̂IfOÉiCHAS
E l presidente Roosevelt será invitado] 
para qué asista como testigo al canje dera- 
kificaciones de la paz ruso-japonesa.
Esta solenmidad se verificará inmediatâ  ]
S o e lé d a á  R e ó n ó in lé á .—Enla pr^ 
xima semauá celebraráijunta general ordi- 
inarin lá. Sociedad BcónÓBoba An Amigos
lente después que se reciban los oportunos j decrétOi.'
rontê : agfupaciqneá îqqRi
G o b ié riá d ü ti^  
zá una crisis árpuato de estallar.
Fe.utencipüpjbo  ̂ y  ... ,
(je prueba, pa^aque la  uuuoi;ia; yepii! 
íiipaj n. demuestre su ^uen tacto -] 
aúie^O D
mésáelex- 
adbptádót por ia cu-
imsióH 'durante él pasado séiáestie.
procákf á5 la'
l^^^mgCdo el señor dqn ^J^aql ̂ o-
rterq,Ag&ád<4 I."-1 /
Dicho señOT sénhcuentra auqeute*
___ Por eLseñb  ̂sé^feti^á,sé AátlebtOTa a la
m ofjfpsÍ¡*“  rXnaí.^^ sobre? todo eUn. ^anterioriinstm^jqúe éíeyâ ,̂ ^̂  de Vívé-
"w auimriór áto poUtieai ys A la  d l̂oDttaciá, [reádélÓs >estî Jé̂ |miénto8 hené
 ̂¿ iM  crisis ministeríaíesvy', al juega/Ael citando él inmediato abpno,de Apspensaa-
los ototiárqüícó^ y siK gobiernos;; l|íaO T '¡M Í prünei* ésiátî da del corcel pa- 
En fíí^“l  trió al eami?o accidentado Ae d&íjpolíttoá̂ i ̂
D:teii. mücboB y -fi’eqiient®  ̂ Úipî tTPA iternacianal. Pero re ^ llo', í-', nterior
y »  ____________
e ^ ^ S i d o . E t t la s ^ c t o  par*ludad^ Aé)lanfees^e setle ád eu ^ ;
ocumentos
Elárátado entrará en vigor desde el mb 
entó en qué lo ¿firmen los emperadores. 
V'.^E1 ministro de Suecia y Noruega visitó, 
á Ráoqevelt y én el curso de la entrevista 
le adrmó qu» may pronto se  aceptaría la 
diséLación pacifica entre aquellos 'dos Es­
tados. ■ ■u;.',--:
pínole también que Como Sla mayoría de 
Ibé&ruegosprefterén-Ja forma de gobier- 
n^Monárquica, considera probable que se 
le ¿||(Bzcala Cbrona^al hijo del rey Oscar 
' B 'O 'R ó iu a _  
llegado el xparqués de 'Továr, nüeVo 
embajad<¡|̂  de España/ cerca del Vaticano, 
v i^ ^ d o .á  Merry dqlVal*
C a e it, d esp lom ad a  
-^municah de San Petersburgo qúe sé há 
deé^bmádo' uná casa que se haUaba én 
coritrucción,'sepultando entre sha éZcóm- 
h r^ á un centenar dé obreras eiúldéádÓB 
en ios trabajos del edificio.
Éásta ahora: van retirados siete opér|^os 
gravemente heridos pbr cpnseCtiénciá A,el 
füáistóAceidéñte;
' i> é ''P é i^ iS a id :: ^
restablecida la; ciraulaoiói:  ̂
pcpricanaj.,de Suez.?[.,, ' . '
B e  ForplyiaUni' ^
dé los Pirineps <»ieútáíés ̂ pi<
q o u fere n e la  Ip ip ortsiiú e
delPátá*
V lu o s  M adeva.^Pasado mañana luv 
nes. se reunirán en-el local de -la Asocia-*
ciónGramialdeCjriadpres de vinos, IPSjex̂
Antes de reuniran el Consejó conferenció I portadores interesados en el asunto de los 
extensamente Canalejas con MonteroRios-fvinós htodera embargados en el Háyire* ,
Parece que una de las vicepresidenciáSI ¿oda.-^ B n  Antequera hacontráido ma- 
del Senado, y una secretaría del Congreso Lrisonio el ilustrado abogado don Antonio 
serán desempeñadas por canalejistas. ; isánchez con una, hija de nuestro respetable 
. C á p lta ló  d e bodSÉ lamigo ei exdlputado .de los Constituyentes
Hasta que se Cumpla él amvérsáffio Aellrtp^ti^ Francisco J . de Aguüwf
fallécíiniénto dé lá prinCéla dé Asturias no I Póiréz Coronel.  ̂ -  .
se harán públicas las bodas del rey y de la I Hacemos votos por la felicidad délos 
infanta María Teresa. . . I nueVós ésposos. , > * i.
Ñnios céntrósipficialeŜ  se CQnsuitan los I v Íe ÍÍ« **-“ Rá8k  pasado inanana ño re- 
ahtécedentés hécééaricá» .esludián̂ oŝ  ̂ á Córdbbá nuestro distingaidp
datos qúe sirviérónjpwá éleniace Ae la.̂ Á-: lamÍgtf y coíreligioúarió̂ d̂ aquella poblé* 
lauta doña Pazcón el ipríncipédé Raviera. Ición don JuiyiTlarbonell.
}  ;T|fáb»jpB . d e e k p lo rso ló n  : . I Durantesu ®®̂®“ ®̂® ®̂^
Láestu^antes vienen visitando á l o s ^  ® ®®̂ ®̂
consejeros de Instrucción ,para conocer eo-*"*’ ^
mp opkan acerca de las peticionef qáe se 
prapoMéfi fo]|:jinulaT. : : '
O erisejo  .
A l^ ó rá  ánúúciada sp reuniran los .mi­
nistros en Consejo. ,
Ré^n la nota Oficiosa que se nes íacili
hanqueridoM íde- 
mostrarle el aprecio qué le profesan.
R u m ov Infiandsdo.T-El alcá^é di­
misionario señor Martin. «Gil ha solicitado  ̂
ayer mismo de varias corporaciones do Má-' 
laga, entre eUas de la Sociedad EconóMea 
de .̂ mgOB/delPaiSy que se le dé debajo
ta, ios congregádos aprObárou la dístrihu- |p®v tenpr .^ e  ausentarse para Madrid, don- 
cion de fondos del rhes', después [dé, lo cuál I de vivirá algún tiempo
Béhégáiiy prabúhCió uU largo discurso ex-̂  
pdiúéndo un estudió /Retallado de la cues­
tión écóñómica, comparando el preéupuesT 
to dé 1,904 con lOs proyectos AP' 1905 y
1906,, y énóáréclendo la necesidaá de man-
d il’áí/spnadó quéápruébéélcónvénio fean//[téiier'no sólO Ta. nivelación sino el siipefá* 
coiséî afiolrrtatiyo á lovferrocim&él'lk®®'
No puede, pues, tener ningún fnndamen- 
toia,versión según.la. cual se encargaría 
nuevamente de la alcaldía.
Siileids;>^Anocho>Oonttouaha un poco 
mejorado el sermio Esteban' Calvo, que in* 





Loel̂ ^n antiséptica de 
fume exquisito para la Em­
pieza diar|a,?^f-ljí qailí̂ a*K»í
Un certiflcMo del Lafebra-'"  ^ 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el prodiu^to es 
absolutamente inoieqsivo.
m u
El mejor microblcida co­
nocido contra el bacíip de 
la CALVICIE, descubierto 
‘por el Doctor Sabouraud. 
€ura la CASPA, la TI*IAj« 
la PELADA y demás 
íénférmedades parasiltóíaSi 
;del cabello y de la bafblu
PAR A € L  PELO
t e ;
I P
gL " i  - í ' ^  s- . . i  , eSÍ Í60 fotografías qué repr'oducen los'máS; 
D r i l  R U IZ  u 6  A Z f lO rH  «ulminantes^ episodios, _4el yia^e^poir.'lá?
' A  *  I  » '*  ^  i  pítales de Franci|i é ‘Inglaterra.  ̂ ,
J I  For lo idteresánté oer ásbnto jy pór la
de dfei 2| r ^ ^  |  perfección y lujo con que está presénf&aá’ ía
á obra, creemos'®ilñfe^lia'd%'óbfeáer un éxito
J  mui
p l a z a  d e ' R l^ D O  la.
■fe
n p n flIlP r ÍR  IÍP  L p IV ^  | ,  (lirada’de cuanto se bscipubUeádahastála 
, , ,  ' fecha puede compararse con eéte mfegUífieoí
i .̂ ^ l̂oobol mdusteial.J>a^atp, pars portfolio, parpíjî uya conlpceióp'ipo solamen-
F1InL&8| U&ÍT111C0S 0tOa  ̂X...... .y,\-
iíi
, U  C e r v e z a  C A M I ^ Y
I*  lili m e jo r, q u e  s e  cO Boeei F í d a ^  CDí  ̂ '
t o d o s  lo s  c a f é s  ^  ce íy^cert^^  i segtLrqs éstaibó¥’dé
" *" 'pfZ-d cáu'sá'r'Verdis^déra'/ádtóiriaci^
— -----— • ■(—-—i------? y'-;'poreso;’pó'' -̂'váî iÍató̂  á




Pari’s y Londres coñ este objeto, sinq, tam^«4 . r . i _.-----.. ---- ir-_ ----Jpg
ex-
lágá t íü e S ó ^ Í ^ l^ lS ig o ^  ¿OTreligijím̂ -1 cuaderno, que se ,,ha puestq á la ’ éd 





aenz, Leób.,'"' Nagél, T̂atcarce¡ 
ñor Comandante de Mairina, : ,
Fué aprob^)
sesión ánferioir. ' - «e
, 4.cto segaido diose lectuia^e ub< 
del Sr. Gobernador de la ^ovincia pai 
Ptm^feqnp.él Gous4o.de Ajíándustd» 
mercio ba desi gnado a l señor dan'J' 
lia,de Torres.para que lo írepresentq«e 
Jau ta  d.6 Obras,, cubrieudoia' vacapte^qi 
ida por renuncia del Sr. D; "Eugaálo 
xón. La junta quedó; enteraib. <
¡..Se acordó contestar átla ̂ ^enh4e 
reoclóntgeneral de Obras páblicas 
junta carece de las escafandras que en 
orden í»  disponía fuesén dastínadaa alpi 
to de! Alhucemas en atención A qti®) 
artefactosjeomo' no eran, parte deiánátí 
ipaaritimo seveuRFuu^ en «U;díaiá!dla« 
dad de aguaspotabléS ide.CádizvConíra! 
^ueíuddre lee obras dé este puertatin 
i Ajvirtudídie-un pñcio del St; Aob 
Giyil^de ,1a j^ovincia ee acordó dirigir 
circnlar á loBt señores que ; tieneubnn 
dos depósltosíén los muelle parb qué 1^ 
veUiten en el término preciso de#  - dial 
contar de eeta fecha.. > ¿ 4
Se acordó pase á la dirección t£aQuiD||r«' 
^ara informe un oficio deltGr. Goiimfiflá¿|8 
de Iím íi^  interesando se le remita o 
teíal de ia  autorización concedida: á eihst 
J ituta para ocupar  ̂Jos teríeñqs de Itóplaf a 
^  la ferola cottde»fcino,d
df sírtud de. np; bfiáo dé la ISireédión Ja- 
cultativa fué acordada la entregaabjpagadnr
G ra n d e s  n o v e d a d e s  e n  a r t íc e lo s  , . ^  , v ,,
5a'a%B6 o f» 'y 6b » a B ^ - r t e a á é p # # t^  « 3  ;
M A T E R IA S ,^^ ! ^ .
r  G r ^  col | ?’í i c j 0 n , 4 e , .  L ' , u - - 'Í T ' I
a iio d a  á  35  p e s e ta s .  A-demfis {■s®Jjtc p u f li  , " , . ^ ■' ' !' ?■; 
É feccioBfi'tQ iíiiM ase d e  t r a je s  p a r a  ca-1
&
Jógé ̂ n é |.‘Mártíhl 
sea bienvénidó.
Id z M iié f j ,—Ra
el señor íilMqu^s 'á^ Gr^alba. ;  ̂  ̂ ,
te ketór José Tálíávi bóntihua en 
alcanzando’grandes triunfos^ ‘
El ^'MlcOdé la ImMósa Ciuéfem d®*-Be- 
tis  prodiga énínsiastás: ovaéióneaál diét&- 
guiddartistas''
AEmM mistiüOr elmotabilisimo irábajode 
Tallaví causa tal impresión en iU< ’feoa:feb-i 
rrenciai qiíe*ésta'i ¡de- pin j >.a<dâ a< áf m^nta 
enla''maTavillosa.eseena dé¡da^-nruéi1̂  'dñb 
padre Ramón. ‘ r ;3 ijí íl
Ultimamente se iia’vntMciffl;o el estreno
áé 'E sp^a^
Sumdi»|o.--TEl nújperb de. 
tré
m‘étt^e,.ifp,strkdps^ . , .v,.,-., u :'.
Lás.^i^^ (ké .gurupa. ̂ Aigu^^
pid^kii :^P 9 ^s ,
yénday,; slicilíanas.; '̂ . ^  c|flyía, d ( ^ .
Et riego con cbambéras.^-Féñqk-
OB. . '■‘'■i'í'.:’ ?■7»f
A8i’m ism e«eaeoId4é(m oeéer««aá4ieen-
los fotográficos.—El ayuno de ijás arañás 
^ E l  radio, eiikmígó'de ibé tejidos.-—La as­
tronomía én®Africas i-^Gabrifillá végetal, y 
las peostuhilMdas seceiohes de> Averígüá-i 
dor tthiversal, Preguntas, y respuestasí Ca- 
ncatura, RncéU^y RéCreOSV ^éétéira.
| áÁP<^Pbñ%}édemás. á  este núm ero' otro
de lagran ohra de Ibseni >̂íl08i . tó ^ ír0s; 'y ip le?0 9ucna^^^
el éxito de nuestro qnerldo paisano fué^n-ltela de aventíwas y viajes, enentp^on inglés 
menso, recibiendo dnlirantesovácio^n. f 
©Hostootriunfos doiCailavIv Málaga f dUPtuada pop;©, Epgenio Alvarez ©u- 
náostrarsoorgniiosaj por bontar:: éntre sus
hijos á tánqiróstigiOBO aetbn.  ̂  ̂ - ?.t . Prec^:^%pfefl^.®Úme^,,, 2,#0 pese-
Nosotros nos congratularlos sinceramen- ■
te dé la écogidjaque el púbf i codéi áéapi t t Mf i ^®’^ ’ ' 
dé Ap^ftlnpia:ha.d ípoifl' >é¡Ei .<í^®nz0  -O o n zá lo z  B y z z s »
lo que leenviamos¡,nue^á félieilación«séú‘̂ p de Jerez, se vende en todos los buenos eS' 
tusiaplfe’^: í > i vi M iíí: ' iableeimientosde Jfólaga.̂ ;
■ han.' cont^dido quineéf|"4!£l.ítDidr0iiá0 ©ddttZAlé»; JByaBÉ»
días de Ücenoia.aijge?. d p ^ ^ u g eió n  dei ifie Jérez, debeníprobarló los inteligóntéé y  
distrito i i  (?á^ga)s© i Sed^m^ > '
^ E s é o 4 > a i : . 3 ^ Á f i a g % i - f i t o - B o t o y é J É r ' a b i p ó n a i i ^ l
D e  v ía l o  —En el tren de lae aÍíéW  y |h o s  <i® flores arttficiales para - Cementerios
vefttfitecd Wiéron ayer pará yRlátíártá la yisitéf:
señorá'ífél tóágistrado' de' ésta' Aüdiéñc^ calle Compañía, núm. 15.
Rkfiiá Gárbiá' Vázqúé^/ la dél ééñ^  ̂ ; Bn^ «1 n u e v o  e e io b le e im ie n t o  
Fernández de la Somera (D^Itoácló),eeñó^kf de flores artificiales y Perfumería dé la ca- 
dofiá Efíék 'Ordófiéé y  sd b ^ á  AnttíMá, y  I A® se admiten toda
do¿ Péáró'VálléChacóñ. * ' ; ■  ̂ |clase de composturas de paraguas y aba-
Párá Coín, la señora fiofíáiRúaoréé PébBé f picos 
de Vargasy la señorita Maríúa Bdúmknv •'| ; AfeledoA^.--Funeraria de Mixan- 
' 7̂ ?̂ f ¿Q San Ju-
rr̂ En OÍ dé |as dbsy mediaVregrasarón áéi clases y tamaños’ á pre< ĉí?f%^
Granadá ía éélóíá víúdá da |n?fquS^ ‘édas horas. '
DE
^stilí t o s i  a c a b í  Se P I L S B N E R  B*‘'St3* C3>Sc4» J vlt' éit ̂  JLCv*Iv/AA ' liwiAwO V̂O Joî  ̂J*****̂ '®*'®̂ **- iC j— ' ¡ v . • . ■
^  ilerp»„á pigplé^. m vy éc,ondjftipo$.
M É D I C O - C I R U J A N O
i 'r s í j ;^
-  . i ,  '' '
iOpesoí
MA®Ra®B BíQS, é lí.i i i , ? vií 
Uonoi^iQ& iéonVéMéiPbldeft I oii ----- yy
I r t t e r e f t a t í t é  - ,  , .  , .
]31 Establecimiento sitüádiD''en.Ía'¡ , 
la Bolsa núm. 19 y 'MoMá i5Si5óe¿12,
'único qué Vendé éraoelte yir^éhyy bortléni4 
' te clase superior procedeñte déíta 'Nuef^ j 
EábnioaEépafit^.de BneúteGenüi el preciol 
de 75vyfi^,uñateé arípi^ií^poéti^ 





SAT.^A  ̂FIJAS diolíP'^RTé
pia fie dps; ímesééá dén Maúüél Fernandez, 
áuxüiar de la lúspeccidn del ¡ Muelle para 
^ne atienda ál restablecimiento de su sa­
lud. . < .í.- ...
5 Quedó éntéráda la Junta déÍ :éontenldo de 
uua cartaque. dirige á la miébiya Dr A. Bjc  ̂
i nteresando se le fije sitio en los muellesi 
jarai ¿lidésémbiaireó dé la  é a i i^  Ail iéaj^ri
tS 'ó ia 'iít
:i; ’-i^á8i^iIúñ''képréBéútácfót'e8‘•'dé
■I res dé Galicia y .?ortugal..,,:'_^^^^
■ ■ ̂ .r.vROJldielUl :: '
„  ̂ Dicé la  p rensa d«  ̂Ferrol. q»é p u e d e í ; f p | »  
I eom b'sé^rá.iiéi ida de la- l á u r e a d á y - w m ’’ ; 
..,,Íd ida.rpndalla \4érí»os d’ó
É l  d t ó 'S m ó R ^ - d é i a ' t l s R é f i é 'L ^
■?1 ; vííonc^^
lééhóOldb:
El vápór irasátláhtiéo  trkñcés .' ’
Ñ i d t R B á i s ;
saldrá  e l B de O ctubre para  Rió > Ja a é ü ro ^  
Santos-'. ' .' ^
•!avátíórfipiiic6ŝ v‘''y ■ " i’N ’"Xo#
' E P I l ; :
itiréüijieíá
corte.
' ■ A  >
0  Payá«í¡
.«ítóiM- aaiif
Se dispusopa^.á |nj’í ifn f t# fa  interven. 
;ión de arbijiios una solieitúd de d<®i José 
le la Giñiz que |ñdé devolución de derechós 
de puertos y fué denegada otra de don J .  
Almendro-interesando lo défolttcidú devcien
pe^tas por alquiler de la; poptcme#
:^uerott iaprobadés los informes faVéjeñ- 
blesque ev&ouada intervención de.arbilrips 
respeto * dos soliejtudéS ,dé don Joaquín 
Rosifío y otra de dctti GoiUeríno Eeiní pii 
Riendo todos devolución de dcrechíiS dft 
^derto..s>í¡.vy - í ;.¡:íi
 ̂.>Se>acordói eí nombramiento de una eoml 
^ióa compuesta de los señores Bftauera y 
León para que inform é éObt», Ift qoHcitud 
de los señores ..Cunming y.;glan-Du^en que 
interesan dévolúmóUi de-síos iS Îfij îos de 
jbuertos.ppr el emjJOTqoe, durante un año, 
ae"mlñeral de hierro.
i Quedó enterada la Junta deque la recau­
dación peor alquiler de aparatos en la  pri­
mera quincena del corriente mas fiflg de fiOO.; 
t>esetas y lo recaudado por deredhos de 
puerto en igual periodo, alcanzó é la suma 
de 81;260 pesetas oéutifaos cuya :canffi- 
dad comparada con la de igual quiheena 
del año anterior da una diferencia de más 
de fi. 172 pesetas fil céntimos 
' Fueron aprobadas las cuentas ¡de «ecr^a-r 
taría y Direceiém facultativa correspondien­




iáldráel lS del actual para Onéglia, Polffi: 
iIaúrmk>,-:Sán':®9mó y «éUidVÁ  ̂ íl ' ' •
>P¿dfés)míé8ídó^;
r:8.|O8ÉOí30B0k)ij • í-i.'cl• ©n .oiiíOVlO-Vs.’̂ l). 
[■!a2̂ S d c í u f i t e l á h ^ t t t o  b í i t tó
El actual e s t^ ^   ̂éf¿|ÚÍvpt|b|}
I aprenslypif Ip nacen pnarecer^^
[íjíf tpdps, i^ ó íp ld é s  :^^^|icpik^8,.4^' 
l||'aqueU||^<!»a!fiPnéaí 
ii JI dadas por lé
J l l W I. ...... a. ,ii ».. n 0jg¡jj¿j.cÓ .hpyfc
a d |j4 á i|G ilá  
píór lobj eto ‘h k e #  un
yvr>,..
i' . í ‘'fí¿
i> ' í ¡O!','!
ídtá el dé-^tubií’é 'p k rn '^  Lfiíf
h>a, Op<Mdóí Séttíbaljiliagas, FarO' adntf-'5
firvudo-mor canelas paraM^Rrasil^ Paciflac^i 
bpetpyvjij.JMplbonrneytSjfdnéy- b - > án
• El va^ioh iimnSaRkótioó.trtó^ ; *
r  L E R A í l t í l s - ' ' '
h'- -drá e l M  fie Octubre paná' Itio'̂  Janéliib, 
Ba atoSiMontevideo y^ttseós-Airoé.: : r r
El vapor tíasktlántjloo francésasatl
POITOÜ
saldrá si t  < de Noviembre para Rio Jan^üo 
y danto?, , .,■...,.
Paraearga y pasage dirigirse á su oons^-> 
n i tario D. Pedro Gómez Onaix  ̂Plaza de;loa 
M oroSj2gj^l^jAGA^
0 r a i l 'F á . b r i o R .  O a iu a R
t s l s  st  um . Vitoria y Obfehonó's metáliéos á  propios
v»^tAs «^wániii}os,.Qama8 con colchón mefkliopA
^ ^ « 1 0  á  Puerto SuenaveníiHfa. ̂  '
JOS
h ¿
B f e l—Ualsili, yéásed.* ^_____
V®»»»*» 6  C o n -
enterada la Jqntk del contenido fie 
Jk; noto,de .costumbre expresiva de la exís- 
^ncia áe fondos de la miprna enfia Caji  ̂de
clwon k Madrid don Fernando Rjiiz TJ^| 
y sp^prá.'y don Joaquín,Alcázar Alva-I rez yséfiórá,'" ' "' ŷ ■ ■ ■ ■ ■-s-
®®P®®totós de J. Cuenca. I repósitp y  en Ja sucursal del Babeo ém el 
r®Í?®® ™óqr| día anterior a ésto sesión POino también de
Fábrica de cabiks dé Miériro
CaUe d i VehxrMálag» número 80
, ? “ •  e s tó m a g o  é intestinos el l atenciones pendientes de pagp dé la dbr- 
mtontacal de Sáie de.Ciarlos. 1 poraciÓn. \
Ppra terminar f̂ué presentado ér'b'résñ-lÁOÍ’/> Ar\TÍ<s'ÁV««m A? í̂ ’â Í̂MÁ!'l *Pk«4 aUL'X ■ ¿ÍÍL¿ ¿«>'w_&L̂
0asa
■ Ipms: _ _______________
doq MriqnnPére^ ' '
,  ® ® *> tm :^A P ejsí»zj|e .^ íip8 
presentarse en ella Rpi 'bimndanci% de Mari-1
)B ORIENTE LÍTTn pi P® ® luuoyse acordó el' nombra-
que es calvo ú se le cae él o & l o ^  ¿or-1 ““f  comisión com|jae8ta fip,<Jps
qneiqdiere. (Véase el anunció oti 4 » I éô ores vocales Nagel y Saenz para' fue
-------- '■ |r«daeten, si» someterlo á la aprobación'de |
,to Junto, pl informe económico Mmimslto-
tiv:n que debe acompañar á  dicho, prefur I 
puesto que ha fie eleyarss á Iq Supariqjri- 
¿dad- ' ' ” .;. '
' T no habiendo otros asuntos que tratar 
¡él Sr. Presidentqje^antó Iq-sesión, siendo! 
¡ las cinco y pqarto deto tarde.
No
y conSparen pjLouxu» y^uauuaues. üíi que 
compre tiene una economía de 20 OiO. Mo 
délos especiales para colegios y aSüos.’ 
Gi^,snrtido de ennas, y. camás para iod'!' 
ños. Sonuqrs dstodos.sistemas, r, ■
- ' CO M PA ÑIA. 7 ‘
Z  V R A N C é e
m: .SV1-.Í.Í.V?
y'ÉbmBétíui
, ̂ ,,. . .
¡eá Sé¿i||: ".oh
■ | d e ^ a ^ t ® a S o p é l t i i v a  de cbnMré  ̂
P®®' ' II ción de casas ifttiá l á 'í ^ t á  andan én f *
■ E ■ /ta jo -' llbqemiísmtooííyiiHW
' l|se^4>-tondkátén#tejJtoíVe®4^d^Q j  ,**«;
w í f i r
»j ̂ idáS íks dué ké^mn pué^í ¿ tfisjpéEivüÚ
m [i-[iin tniiihtoiT ir-[ iinlúií ' -w'.'vl'lfíl'í
Ltiinv ¿pblíi^fkefiéékro
íSli ^ .̂■f.,-vil,§feedékpíikilíákU-  ̂ --  -- 
turias y elaWoWp <to dO« p ^ m a  na™ la» . . . .
ÓÓl!nSdA-:f43ío tre s li^  
jtodas horas.—A diario, Maoarr4mea¿i*|Nto
^ w S S ^ E k í .
i-plStev' ¿Ud/ÚMl-
fflñtoede iae mejores
] I ̂ íie dékpiiéS íáhlíl'á
j f #« »o  Extrepi
fídendbíéJeMciof )¡dsííthrbdaaant6 la iireí-̂ é-
éPniw'ííN’-' ‘Vf; 'í:ya''
j r s marcae ;«9ttóóidetfy; b 
inriinitívo Bolera de M«»till8. -H a  quedado 
UMerta ai pálfiieó la >aereditad« Nererfa.
jfctd^atiaéseií '..}  ';'■ ‘ , : víL-̂ ísí:,»
i-4 mámwUOm-é A ttníUelli^y
S*!K
(FR A N Q U É L ^p) it
V vÁfinJdómeéJéftto. dhyistóifenaval zarpa ,® 
p M á Ü n ^ ^ ^
\ ferrocarril del Norte.. ... . ..... V. . -1«J. jo.aÍ.4 JÍUnp. ' í̂ iV-:.
; tisíebhé, pues- esta tíi’ejdra éra mnV desead ,i. ,
i'y,^d;títíá*1fáliá, .^ol^térníiné dé plVé¿á, ’pujáá 
rpronnclai dlcmraionétt'hn^^Ihíde
gá Au; bhré^s^ eúj^á' aétitttd Hasto^afidrií'‘4Bateámi€aB a^C rcosotd)
i Són,,tan.e(lcacesi que aúñ'léfl 1o S c k é S s .■ ~‘J , i ' 'V^' -‘v'
|■ébê aéS*cohslguén' por lo ■pronto tífi ícíari alivio j  i, _ “ to h 0^ 8̂ fo» *eb noípagaií,'
< áoMa
y evitan al enferrtiS lós f̂i'astórHtíB^áqn'e *dá¡1ui 
gar uñé tos pertiéáz y víólentav'permitiéndote 
descansar.durante'la notíie. ContinuandO¡$ui usó­
se logra una «curación tadlcslf- -, ru
R 'e d o : UNA pese tn  to la  > ’
I ' Fantoacto y 'Drógiiería de ER'AN-ODELC). ¡
puerto' íídt ‘Maí' .— -
too jotnnl^,}iperQ'qnilíe>to BWancsahaeí! 
;.eJfiopií^o se des ^ o n s j í a %  rqsqgdaron
toUrabajo.,..,..,^^ 5.̂  ■ - x
•Lasprimi
8 DE ©
mgjpi' leche do vaca.
^  Lenguas Viras h
Alinsento complet#'para niños, 
^ to ó n a s  jé b i lé s ’y c&vblen»«>ritftfl. EReotácuimpuSsiúoicó : P!“  Í .7Í5 el bote..
PrbfeSófa'éí’ ProfóSoreó' 
sxtrapjejros
jVi!.. A. ■ ’.■■) i'-’J í...-¡-i.S-.tO,.].■ ..n,- fyíj
cho: 
mem
Hinojosa . ! v ,, .
-recr?á--.j
A u 4 le R G Íal*w«h¿ÍNî
F l í i e i  d e  u n  J u l o l o  s ^ o ^ í a  -■■ ■
T e a t r o  P r l n e l p a l
Como decíamos' ayer, m a¿ana 
[gar en él decano de nuestros coliseos
IConslruccién spliéréima á precies baratoÍD]
I A cerca ;
í-Ssívái'''' 
f  ■ R üédé,’Sití
;j dichas ^'etttréyiStaS A é  ■ OéÚjiáiildá?|éo'3fiic1iií-sm 
5 rtreptoá d«fiá».pi6zatolteMecci«md»:ij|^ 
paJps y'fie>Bieií»éqni?todadé/añaddt;qHé.:éé''^
' u  i^opúia halim? in  fórmula de avpnenciaí, pa-<
T é ls g iia in ^ e to 't» . ,





coa arahs. dd idetod^ harrilés para a bvagey 
” dóble# ñmd«B 'pa®á baáfViles (to;
_ . i:.r: ■ r.':n-yyy-■-.■r : <
líto'áomhy de Pepa la  “' ' 'f  Sahcin®  ̂que .sqn muchas las perapnasi ..Paránrazániocasa de tos Eres, tHitoi y
La sala ateBiéñdoSe %l Véí^icto dip.tíntAf adqmridas,localidades para estol de;FiRamoéT^lez.—MALAGŜ ..
Ito^el tribulMti^^mpülarrsentenció á la p r i - | ' ’ ‘' - J  /  ; lf£Í¡^' ‘
! ' i . 7 Oetifiira t 963,í /
R e p k ítd í ' d # ? '^ D d ld ó i^ 'N '' ‘V
ilarado nulo, y cuyas cudtaé^Ó' ̂ ‘̂ devtl̂ -̂  
ren á los contribuyentes después de co- 
Iradftftvorel
■'; . PoVtomík^] 
icids pétobfiáleé 
’ €^ft^útói>lóó iSyjáljDiS'.pmfa extiñgnlr.el
. f̂lüagpüuA} ,
, •!.  ̂ . -s
|U ; íü H i j tó M i /4B S ! Í 0 W  .
*í->v.(J!f.}¿í..'íL Gí*;uífu,d>J.qr.U«Ribrtíí«05 ' 
-->,.K?%ííltoíÍ8-
lente:.D. JÉrancisco Zafra ^  P í^W dqs a to  Pfua de
-,»e« ;i ® I J  u» día de prisión u.,a
Arto% ^artídb, 
vocales: D. Tuáni'■ Pértítá ' Flbrí-
á Ja ppn   d<m
________ _______  ____  __ ______  ___
,, . . ^ î?« »̂leíid9B¡8.é59toito£ .̂-^
« te í*  . . .  , - K -^ a  < p ^ ^ d ica  to ha pr«mor^dfe[ .
—Be ■ ééc êntra;, énféí^ 'Ja f • d ® I “» enterae&SKvi- j ; ^ ^ S q s o  por haber .nccejRdo á
fiorade©. JfígusLMérfdaV sala, segunda parafe®*^?®® Pa>̂ te«y'P»«S‘i«toñdo em,eltee  ̂ . i . ,5 V ifj to? M  ak p M
 ̂ fió dtí éámpo, donde Vé ‘*®l ’ /,Vcontraba. : a - ' g«»omClwa.'-.Gortéí yotias individuas P ’̂ Ĵ '̂ Sdacion y magiaAleganté. 7 I nNmiaAfíTi^ S io m ^ ^ ^ ^  fcerái «.«WMwamo - -
Deseárnosle alivió, | í _ f “:‘íatoña, poreifielito decorrapción de  ̂ ,¡MU
?cp.. decorado, debido. aL eéoenégíafo donf tVente-al detoitor«8pfcvmtoA'SrSSrf^«
.. ^ F é rtítá 'F lb re s^
Eduardo del Nido González, don R ito ó ^ k w T irT  *°:1^ p_hhw a ,i
Valera Mádolelly D. José V e W i s S I v I
Secretorioi D . SalVádorrAgtolar GarcíaLi- o á r o e l  e n  e u e p p o  g e n t i l '
I:::.
e t f p e e í —Anoche fuer/om 
dosfi mgrpsqdos .en la.cárcel, Añ,tí
notables experiencias .que
ejeéuta,'elído.etor fPosadasíz ífigriéauto incóm-1
 ̂prensihle del cambio fie, horas eurf todos los 
ITelqjes de «los espectadores. . ...
Dado lo atoactiva 4eí éspeetácutó,̂  es se-
. .. ©BPÓf^.,E8sr .MitMflto!! w '«̂ >
y a » e le e » 4'3i?A */-
.. Xf', y vil
‘ '.9®%VMÍP#» ®9^ i -
. '-W, «.V avaiUAUDU X» ÜA-.
'rrera los alumnos que tienen alqñ'néî asís- 
-fiátUráJü^éfi^hté.' ’ ’ '''.r!'»
í^' lof?'^^® ^.® yMÓeéto.UfiConcurrido el
L ó e f k s " . c ? <
S o e I e d e c i a e l .C i l m e .< ^ E n
de costumbre se reunió'
aprobando .las
cuentas del mes anterior.
L1 triblínal no entendió de chiquitas, v i a 1. 1 c< x ct' VJ kfl> ■'' "anuo/, .Ai.» y» Anoche la Srta. Suáreáí^tuvo nüévá
IM  E ttiA ^eto
í'Ó'ol'íí.'k
u ilm e .-,B  d  lopai f j í  uu «mu a o a n
ió- o n o c h e J a s i i S f e
fiima,   ^  1#.
8®»- oca- ̂ de de^steai, íósibrillantes áuspicios
■ ^ ^ • J e e ,d o l  e l é e y . i _____
................... c 4 “
i  ,,ft2?'»M ftto^*M »Bde*irt^«fcfcltei»;Tr?£¿.S'^^ ta'sala|i4|ritoae8acr5|jí{..tL . ..* *
P  w p-ena 4"® l S S T T S r  *  ®
(Dé vaéá áJ®í25A ^^8 ]f4,%Wégdttléí " '  ̂
í D e 'to fn o ín d  m »«•-' * -f í
i'Ds flleteAfi,25^aS.<, ¿ oujico'̂  > - > i r{■ QALLEoDE’U A M A ldlA  MBMv 8>,, . 
J } e « y | e l c | í l b f i i u M ^ o
/,'>0
JíP^bééétoé d é  indémniSácfóij
»
A.,. ..,.̂-1 j.íM tJía*. jX'que se,to r—f f iF w e * ”
i ! D o iv i |i» » w d o « i i ' ' "“ 
oonira«»'i>ehd8c<^alír
10 m tltoiidB 'd^yto» itoíi 
á'Susórife p #  i




, .^ r íá t  ,fráÉ»eéá pon motivo de íh. dé
Haifiendá y iwiQrtfnfiOi AoiS.
■“ '  ̂ ‘ /.ím TíbfóaisigttodE
manda 11® ^ Pé»maceirán.vLaiaíJwqcuB»dB gue-<
í I W ) é ^ j * f t o i e n  em nguqsjgá liegM ' '


















JL ' j |®ébidtóifirria,iBÍBi#Uva didi  ̂ ‘ ^"
dbi désfléf^MRjipkdjf ftoj>>>lcahteB ddmomrnirvim'dódtog|bp^^
dS' ókiéacfoS) serafiebrmfitol lq n e # q x s t^ ^ ÍJW
.. w.)., 'fm uaad>-nni^im pvitonto»satoiflie#áito 
» "  I lab^nm^ito
MALAGA i to de la citada i n ^ t r i a .
,m ie»traríe4^iéW íú»J
- ip o o d d d ie d ^ ^ ^ P '^  t'^sitodo
|dkntm éStk pé]
Jsé^nráméáto-f
'íi& A iyO M m t 
: 'm A o m í a i M á 0 ^ r  Piespieirii 
una  la rga  vida#i^;^
Jm:
,^ ÍM e n t(^ d ' '
■ 4»tmf»>i j i ^ W í  ! í?  5 n ’
Sil.
l í e la s  f$ ,m  b d M S ^  y  f m e d  d ééé^ 0 0 y ^ ^ ^ ^ r é é u m  p ^ d :




'  M i
wmmmm l i i i i i i í t t M M m á M m .
Hoy han pro>| ' «Haae déclarado nulo, Í9iaís añfíet^ores, {1a aaIIa * «3 a   ̂j 1« «3 a  ̂  a a  «3a IC/\ víkA A A ^'A ei ^
salido para San Per- 
capitán de fragata dpn Gabriel
, e Z - - '■
íén ha marchddí) á dicho punto" eí I*® ^  Ghilfe,de dpnrfe >iparchará,á V^lparaí-
^ l/-r   ̂ . ;T i 7̂̂  'tt-Tk «T-a 4>w W a * a I vI  a  a m  a  a  «3 a  A m a X«é4 a ^  í3 a 1 Q l lWifalfere^ de navio dori-Juanliii^o. „ ,
I' —Él alférez de naVío don Manudi Gon­
zález ^Áledo ha causado baja en esta co- 
pmanĉ î ®̂ ®*
I’ esta comandancia se ha cencedido
!,permí|o para navegaren buq.ues 
i tes al^ilferez de navio don Fernando Q^uttd]
^•Bodri^ueí. ‘
' ^ ;^ rece  que en breve será declarado 
nuestim puerto de tercer orden, el lugar de; 
segundo que es la categoría que actualdién- 
tetieú|i.,
" i r f i i e l t a  á  la i( a n d « d a i9,«^I)ias
«pasados censuramos al Ayuntamiento por 
" el dec^tamiento de Ta oesantíé ’dé- cuatro 
guardias, sin causa (que io justificara..
Parece qyue nuestras indicaciones surtie­
r o n  efecto,pues si no ,tpdo» algunns de ellos
É eron repuestos, pero be aquí que nueva- 
ente la Alcaidía deja sin pan, dé golpe’ y  
porrazo,á»n;o ó dos municipales que llevan 
BÍéteá^s; desempeñando el cargo con celo 
digno (Q epa^io.
Sr. Alcaldei,' ínás ó menos.efectivotponga’ 
tiento en la pluma y repare que setnejantes 
disposiciones implican la ruina de una casa 
de familia.
O b re ro  le s io n a d o *  —El obrero de la 
Industria «Malagueñai • Nicolás Eérea nJí mé- 
nez; túvo la desgracia de ocasionarse ayer 
una hernia inguinal izquierda, âl cargarse 
unos palos para trasladarlos de:sitip. ' ir :: 
L a  É i tu a e ló n  d e l  A y  u n l ia m ie n ^  
to.~ Gomo verán nuestros lectores en otro 
lugar de esté núm ero,. la situaciótí econó- 
níica del Ayuntamiento,que tan difícil es,se 
agravará aun más dentro de quluceidíaspla-' 
zo que concede al municipio la Delegación 
de Hacienda para que baga efectiva las cien 
mil y picoa de pesetas que aquél adeuda á, 
ésta.
como de costumbre, y concluida el qspectá- B n t r e  b e r m a x to s  
culo si^vipsq una explóindida cena. '  j movido escándalo, al cuefitionar on la, calle qn r e ^ t o  dê  utilidades de, 50.000 p e p ta ^  
ÉofttO presentes de boda la Perri | de San Bemárdo^ét'Viejo, los herlhands Jo- ib^'Sw^ é ilegal, é^e btínfejppióiíaron*^]^w
ha regalado á la  «desposada un»" i^agnífico| sé y Miguel Caro García, por lo que pasa- 
vestido de novia, y al novio una botonadu- ron detenidos á la prevención de la Aduana.
ra de oro y brillantes.
La compañía-ha embarcado p^ra Santia-
poy^otriis' poblaciones de 
Lá temporada'ha sido
América del Sur. 
Huénos Airesen
l ^ ^ p n a s ,d ^ i l i a ,^ .q n e  ocurre  e n v ^ n  
AytmtísdúinníQ^’ijioiafrqaicps.
en extremo brillante.
Felicitam ^ 4 ,loO'matrímoniadde uxtis^s 
deseandolé^aichá eternai yAHÉkiiió'l'bui- 
llier por_su8 triunfos. . ^
T e l 9 gi>iKnqas d e te lx ld O 0 ,—̂  la 
Central dé 1'elégrafos se encuentran los sit> 
guientes telegramas detenidos.
Don.Juan Díaz, de Nápolesvdon Javier 
Lópéz, Neija; doif Federico Fernández, dé 
Linares; don Rafael Díaz, de Madrid; doña 
Paula Guerrero, de Alcázar, y don Manuel 
Torrecillas, de Campillos.
A  C á d lz .—H^au salido para Cádiz los 
marqueses de lííllasegura.
O o fían b ló n ^ -^H a  fallecido la señora 
doña Julia Sehatery, madre del empleado 
de este Ayuntamiento don Pempiído^ 
rásp'"-'' ■
«L a 'V id a  B s p p b o la » .—El día 8 del
actual íreanudatá su publicación esta interCrr: 
sapte, resista ilustrada. ’
' 'Hntre otros trabajos literarios de distin­
guidos escritores, contendrá el primer nu­
mero, en página autógrafa, un herplosQ 
preludio para violín, v original del célebi®' 
Sarasate, dedicado á Xta Vidae Mspañota; 
apunt^ d# a(fiu^Mad«^^;ja«taBtáúiéaa^e<k 
■Ción dem odasv^n los últimos -fi^rines dp 
la estación y artísticas ilustracibues de arti-' 
culos y poesías.
. Cíbntinua la públicacióndel 0iijoi&6n £ô  
Hetin;con dibujos d¡eSantana Bonilla, y eip- 
pié?C en la misma forma la novela de Víctor 
Hugo, El hombre que rie, traducida expre- 
samenteüpara dicho semanario.
El número, que además dé lo expuesto 
lleva una artística portada en color, se ven­
de-ai precio de 15 céntimos.
Damos la bienvenida al ilustrado colega
M a r l n s  < |fieP O l.'- Se encuentra en 
Málaga la^aplalílidb tiple cómica Marina 
Querol. \  < '
C o m e r 0lÉOTÍ!0 >-T^^. marchado á Al- 
hama el comerciante de esta plaza, don F ^  
derico Enciso.
E x p e d i e n t e  g u b e r n a t i v o . - ’-  Sé
ha terminado el que por orden de la Delef- 
gación de Haciéndase instruyó.al objeto 
dv depurar los concepto»; iBjúribsos y ca­
lumniosos qué contraeos oficiales de la Ins?  ̂
peccióu Sres. Fernandez de Córdoba y Ma^ 
carrón de d»,Vegav ppblicó un 'semahario 
local, habiendo récaidó fallo con los pro-  ̂
nunciamientos más favorables para la mo-<i 
ralidad, eorre(%lójq é  inteligencia de di­
chos funcionarios.
El autor de las falsedades consignadas
en dicho' ĵperiódiéo está sometido á un pro­
ceso en é i cuál se muéstran partes aquellos
señores.
C á J a  M u n ic ip a l
Operaciones efectuadas por la misína el 
día 6: «
INGRESOS Pesetas
^provecho.- :0 í U l , J l l a l l  d ©
A lá fecha no han devuelto 
hqrî iaés, y de ahí que lliamemos
deV;rE. q)ara qnedé lasArdeues oport̂ aÜlÉiS __ ________
de que no se retengan por más tiemptt| íTjna arroba dlé Váldepeñas, tinto legítimo Clarete.
ARVlC* A O 'M 'f-1 «3 A «3 A A  <MWAA a m «.*1 a *3 a  1 a  «3 AW*M#kVn «k •  « C a «3 *a  1 t « ¿«9  * H S JS X (}
id.'
id.
e^as cantidades, pues anulada la derrama 
se está en el caso de deshacer lo hecho, 
í í t í l r á  partfei no heriibS'pbáidó 
se publiquen fas
iií]^Mo,>áAn ,do/ qq^Jas conozKan'
n#|íSabemo8' que hay un' i’hgrdso 
eiim a,' rentq.de ¡consumoay, otrpé.dé.'W 
ipéí^s importancia^fpero« sé des'íonQhéJjlúí 
ínylrsión que se da á los fondos, áíftósBr,dé 
de^cho indiscurible'iqtte á éifo ' tenemos.» 
^trabajo contiene olraazaeattdeucíaa úO,
ios sustanciosas,.
Media id, doUí/. id. id. ~id.
guarto -id. de id. id. id .,
Olitroid. de ,r , * id. id. id.
tina arroba de Valdepeñas, tinto legítimo. |. . «' • * . .
?d/|iedia id. de • id. id, id .. • . «  .«..,« * .«.., .
[uarto id. de id. ;id. id .. . ¡. . .. , , . . .
^ « litro id ., . de ; :id. id. id. i' .' . . . . . . * . . :
Üna b'oteRá litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo
; Sé 'N o o lv id a r la s  se ñ a s: C a lle  S A N  J U A N  D B  B IO S , 2 6  
, NGIFA.—Se garaotí?a la prn̂ ê sa de estos vinos y  el dueño de este establocimiénto ahO- 
narábl valor de ^  pesetáSal’huQ demuestre con certificado de análisis expedido por ej 
„Labotó^torio Muiiicipai que el vino contiene materias agenas al del producto de la'uva.
” i Pará comodidad d ^  búblioo' hay una Sucursal delmismo dueño en calle Capacbinoalñ.
r a »  .
. I M t U. 5 . 75 "
fiO r,.
1 , «4 5 , >
. • . 0 40 ’
t . ' • « J, ^ :5^ } ¡
3f • *• -K "
60 %
. 6' -
. . . 0 30
M tlepación  d l W é l i i i l
P^r diversos conceptbs'h^n ipigife^db 
en ésta Tesorería de ’ Hacienda. fi.3.5fi *̂9B.,
pesetas. f . (,
Existencia en 5 Octubre de 1905 
Gementerios., . 'i . ‘ . . .
Matadero. . . . .  . . .
Mercados. . .■ . . . . »






Una casa escuela . . . .
y deseamos -qiue en̂  esta segunda etapa*rea“- •Subvenm.ón á D. Sebastián Del
B oíünelpitpflíd^or v iru e la o ^ A ñ ^
teayer falleciéróñi én <4, barijpf de Jq Trini­
dad tres nifíás atácádáé dé‘VirtíelaS'íy un» 
en los Cuartos de Granada.
Cdmosévecótítiuúaldcontagioéaenfer-
ínedadsáusáhdo iiiariattíénte-víctimátf.- ’ ' ^
M «»¿U»t«o.T-C;oatinúan re^biépdcí.|^«*'*«'^« Manuel Espafia En-
se comutícaciones en el gobierno civil, con!  ̂  ̂ \  - .
noticia déM' COíístituoióQ de Juntas de so-'f. a la.,paciente ía'ohto’ y dotal
nude loqilauros que por su bondad é interés 
logró conquistar desde su-aparición, púes' 
bien merece el favor del público , una revis-t 
tá que cumple A satisfaccióiT'eíl'áü's ttiefc 
y seis páginas de texto y grahfd®é,fel sabio 
precepto dje unir io útil coníbúgrSdable.'
B ttf(0Ípma. —Hállase éñferma grave-
corros, ra; pueblos de esta provincia. i restablecimiento.
Ayer iíégarpn las de« Vunquera, Vallq d é l  gohejuaupr ci-
Abdalsjisi Gaidratraca y^enalauria; - :: Ivíl diqpuso ayer ingresará eM Úl mániéom'j^ 
D e n t i s ta .  -El conocido dentista fra¿- ?1 demente AnWnio’ PÍarbá'^Gá-
cés Mr. D’Albion traslada su residencia á ni >
Sevilla, calle Jesús del Gran Poder; 16. r R e g r e s o . —Ha regresado de Lanjaróú 
C e s a c ió n . - P o r  motivos dé,Salud h a i ¿  'presidente de la Cámqra Agrlcolq. don 
cesado en el cargo de presidénte dei Círcá-‘ Castaner, acompañado de su ,
lo Republicano Obrero de Pizarraf n u e s t r o v  j r , . í ,
querido amigo don José-ílddnguez; sustitu'- i SabaB4ÍÉ'i<?^l diez dp ;.NpTieéibre.pr^^ 
yéndole el vicepresidente,nuestro üo íBónéS' ^í'úUí na efeotua^ácen el ^ppúnito .̂ .e- Arma-, 
apreciable co^reljglónario Hr; Gaitáq. 5̂m,ente déf asta capital la. veptá,<;6H pública
¿ Q u ié n  c o m p r a  u n  l í o ? - A  l a a 's ú b a la  de v a r js  efectos intítiles que en di­
nueve de la m'afiatía sé presentaron í'ran- , Diepdsito ezás#n. 
cisco Torreblaáoa López y  Celestino R a - | ; B x b u m a o lo n o s .^ - 7̂ Por el gobierno 
mos López á los guardias municipales ( ha sido, autorizado don Manuel" López- 
Adolfo Rojas y José Sánchez, que están de i García, para, que lléve á cabo en eP Cefiien- 
punto en Puerta Nue"va. tterió de Sañ Miguel la exhumación loé
El Torreblánca máñifestó á los guardias 1 restos mortales de don José Persia Sánchez 
que la yegua que iha tirando dé u'n » carro 17 doña Victoria.: Sturla Med\nar, que ocupan* 
del Celestino era roháda. l loe niflos 38 y 41 de dicha necri5poli8, 'y '
Celestino Ramos dijo á su«véz que lgno-'í eeí^ú trasladados af osario general *de- la 
raba la verdad délo que el otro qflrmaba'''®-®rmandad de Jesús el Rico,-'■cuyos fslleoi- 
pues la había cambiado ptur otra yegua á ' mientes ocurrieron el día 20 de Junio ,de 
un tal Manuel Rodríguez Sabio,' cuya ca-" 1895 7 16 de Agosto del mismq f  ño, ,rfis- 
ballerxa había visto en poder de Juan Sáh-'̂ j,P®‘̂ llT.®mente. "
chez Sánchez. ; ...|  ■«l!lUevo:TB#ttndo»V-(’í--Eé ínb/hótáble
Preguntado éste dijo que la yegua ‘ (qiíe íeV número dé ‘esta sémána dél popular sema- 
eu la actualidad poseía la había rambiado [uario, el .cual contiebe lks *''sigüientes.infO]í- 
á Manuel Rodríguez Sabio por una jaca ne-i maciones de actualidad. ‘  ̂ '
gra, jaca que el Rodríguez había cambiado |  La apertura deí^ curso universitario/—' 
por un borrico á  AntoniOrEajardo Campos |,Las ferias, de Madrid.—üná: raeetía én  FO-̂  
y vendido át Antonio Banderadicha caba-* jxesbofBirse "Nbvedades teatj^ales: J^eicas. 
Uería menor. > ' |  -^Eséándalo en la plaza dq toros de Nlmes.
Resultado dé este lio: que el RodrígueqíX í^Las maniobras del ejército francés: los 
Sabio, cuyo.domfcilío se ignora, é» él qué |agrpgadbs'españoles.—El,Centro álarmóni- 
púede explicar la  procedencia de la yegua f co^de Córdoba. —b^morias iutiinas deí rea- 
robada. I tro: María López Martinez, y otras muchas
La jaca y las dos yeguas han sidg; depo- l-iiíformaciones y originales literarios. * 
íU a d M y e l^ O T d .lO e .,e n J ,h a . t» tM - p  - jp '.U o e l i i i to n to .- D í l  fallSetaiento 
1®̂ ® I de ún ser angelical hemos de dar cuenta.
R e im ié n  n ñ b l i ^ a  djq e o n tro v e x *  j Arrebatado prematuramente al cárifío de 
■la. Se jsu^ica a los seíiof es directores | amanlfsima familia, abandonó ayer esta
f® r Ips corresponsal^^e |,yi¿gi terrena el precioso niño Manolito Ga­
la de Madndi, s e i^ v a a  honrar con sn ̂ e -  ^llardd; hijo de nuestio particular amigo ei 
sencia el acto público que al efecto teqdrq - ¿a'^Iaí de Telégrafos D. José Gallardo y Ve- 
lugar en el teatro-Lar^ el domingo ocho del ? ' i;
corriente á la unq dé su tp d e . - |  persuadidos de que en tales momentos de
G ire iiié  IS e jro ttn t^ .- ’’-HqbiendQ su- tribulación no hay palahraéduer mitigen la
gado . ,
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Haberes del personal de paseos 
y aldinedaé, (Septiembre).
Ataúdes para cadáveres de po 
bres. . . .
Materiales de Obras públicas 







Por esta Delegación pe hq obelado al 
Ayúntamiento"y Diputácíón provincial de 
Málaga, partic^pán'd,olés que pi én el plazo 
de quince días no, satisfacen ambas corpo­
raciones pus débitos. con ,la ‘Hacienda, se 
prétebderá contra ellos 'por la vía de: apre­
mio, - ..
Idéntica resolución se ha tomado con la 
Acadefda oficial de Artes é Industrias.
m .. . «iiniiwsawi
^ u d l É ; a t Í i t ''í '-
Ju e e lo  suapexuio i,.-.
’ En fá sala segunde, sé ha suspendido el 
juicio |ie] i causa instruida contra María 
Núñé)^ídartin,aficionada á apropiarse de lo' 
que no es suyo, por incomparecencia de la 
procésada y de los.-tésltigos citados para
del








B e ! lá  p ro v ln e ia
írido extravio á últijpa hora ufi paquete de 
citaciones páta"!!. ^unta generdl ordinaria 
de segunda convocatoria.paira la admisión 
de socios y no siendo posible volver á citar 
por falta de tiempjo, se participa á ios seño­
res socioli de número concurran el próximo 
domingos á las dos de la tarde á dicha 
Junta.
íhondj^. pena qpe sqfren aque^p á quienes 
cabe lina desgracia semejante,'habremos de 
limitarnos á desear á la familia doliente la 
np^saria fortaleza de ánimo para conllevar 
gqlpe tán'rudo y á enviarle la expresión de 
nuestro vivo dolor.
S u s e p lp ^ té n  abierta por el Centro re-
Málaga 6 de Octübfé de 1905!—El Se- ípublicano del ra^to distritopara atender á
cretario primero; Bieardo Céballos, 
C o m is ió n  m lqx ts.—Hoy á Iq 12 se
ha reunido la Comisión mixta de recluta-í«, . n^aetaa lO- don Tomás Gisbert 5- 
miento procediendo al reparto entre los pue- í  lZ ,
las instalación-de un colegio de niños. 
^Continuación
Suma anterior; S 6.-r  Don Pedro Gómez
 
blos de la provincia que forman parte de 
las Cajas de Recluta de Málaga^ Honda y 
Antequera dé los 626 mozos; 464 y 553 que 
lespectivamente corresponden á , cada una 
de dichas Gagas, de las 1247, 1057 y l 259j« 
hjados-en el estado que acompaifia el real4 é̂  
í oreto de 30 Septiembre próximoi< ; pasado, 'y 
'« sorteo de décimos para fijar el cupo deflni- 
' vo de cada pueblo dependiente de las expre­
sadas Cajas^
T a l le v e s  e o le o t lv o s .—Málaga 4 
de Octubre de 1905.
Sr. Direetor.de JEl Popular. ' í
Muy Sr. nuestro: Tenem^ la satisfación 
de poner en sn conocimiento, que deseando 
nn grupo de carpinteros el mejoramiento 
económico que á todo hqmbre preocupa, han 
creído lo más justo para resolver todo 
cuanto el obrero* pece^Ua, establecer talle­
res en cuyos centros püMíá el público en ge­
neral encontrar en condiciones inmejolrabies 
todo lo que se refiere á las diferéntés rami- 
. flcacíones á que se presta el extenso arte de 
la Carpintería,* para-cuyo fin coqtajjioa 
operarios competentes:. ‘'
Lo que tenemóé el honor de ponec en co­
nocimiento de V. por si fuese de su ágpiddo 
tome nota de ésta sü. casa. v .
j En espera de sps prdeneqjqpqda, ,de 
I atento y afectísimo s. s. q. b. s. m.—JídM«^ 
|doP(f|ol.
P B o^a  e n t r e  a r t i s t a s . —El áía 3Í dé
Agosto último yeriñeose eu Buenos .Airea 
, lo boda de nuestro estimado amigo y paisa- 
'. no el distinguido galán jovón dé lá Comí»* 
de Thuillier, Emilio Díaz Gambardella; coit 
t la bella actriz.- de ;la expresada compañía ser 
fiorita Antonia Elapas. ,
- Apadrinaron alo» desposados el notable 
-. primer actor dqnjlmilip Thuillier y la piir 
;\ittera actriz A uÉ liai^^erri. ' /
I  Tqnnin^da la oéfcqípnia ip^arUpías, pár, 
.(|sacon al teatro,donde cumplieron sú misión
A i i é i s ñ a ’d e s f  s i le e ld ls r - ’Ea el-ca­
mino de Almaéhar á Benamargosa< encon­
tró la guardia civil'jll ia atuñana de 70 años 
írahcisca Ruíz Caldferófa, que présa dé tin 
Wébldénte; poi|falta de alimento,cay ó desfa­
llecida porluna aibarrada.
SM pérdida de momento la trasladaron á 
una casa,prúxima donde 86- le facilitó ali­
mentó; (presentándose a po-co,el médico del 
puéblbi don Manuel Ghícano Herrera el cual 
le prestó lo^ auxilios necesarios,
H u r to  d e  e s b a l l e r i á s . —Miguel 
Trillo Ramírez Jia sido detenido en Ante- 
quera como autor del hurto de tres burros 
con sus correspondientes aparejos, al veci­
no de Pozo Blanco, Gregorio Parra Luna.
J i t f r a e e ló n .—Ha sido denunciado al 
Jugado piunicipal de Velcz-Malaga, Fran­
cisco «Jurado Fernández, por - infringir la 
vigente ,ley i de caza..
P r e s u n t o s  a u t o r e s .—En Benal- 
mádena 'han sido detenidos Cristóbal Palo- 
mQ^Martin,- Cristóbal Márquez:Márquez y' 
José - SantaolaUa< Martín, comq ^presuntos 
autores del robo de 90 pesetas cometido en 
Fnéngi^rqla en la posada de la Hormiga á 
Francisco Márquez Palomp, éP opasión de 
encontrarse durmiendo.
’ l f  áÉ r o b o s .—Un colega dice .que en 
lasiNavetasytén «tías ppsesidnes no muy 
lejos de Ronda" se han- verificado cinco ó 
seis pobos de ganado y caballerías en muy 
poco tiempo.
«̂ m o s t r a n t e .—Se ha firmado el nom­
bramiento de ITeniente de hermano mayor 
de la maestranza de Ronda á favor .de! ser 
ñor marqués de Salvatierra.
A d m ln is t^ a o ló ñ *  x n u n lo lp a l .— 
Acerca del faúioso reparto de utilidades, á 
que se refiere én’0j;ro lugar nuestro eprre»- 
ponsai, dice colega'tan ilnstraAq como Fé- 
nicc en un articulo titulado, EÍ señor, Gober­
nador: ' . . '
No fü^ipúdo satisfecho los deudores qüe 
se expresafi A continuación, süs descubier­
tos pará'cóp la Ha.éietida,pdr él ¿onqepto fie 
plazos déríieneé désatnortizados,se .fieifiara 
á los mismos ineursos en el primer grafio 
fie apremio con el pago del 5 por 100 de re­
cargo sobrésus descubiertos;
Don José Rodríguez, 281 pesetas.
Dou. José G allare^-161. ....
Doña^Gatalina Sánchez, 331̂ -̂  ....  ,
Don Miguel García Atéucia, 449*96.
: v Don ]|Dxiqúe Herrera, 900.,; ; i,.
\  Don, BÉafael Santaella, 941‘20 i;
El náismo, 943.
TotaM 2606*40 pesetas/«^
 ̂ procesado José Qrti^ Montero, la pena de 
* ún lúes'y unfifa' fié prisiéá écñi^óióhál.
* Para la resolución de diversos expedien­
te»‘de contrabando de tabaco,;: se reUníiirá la 
junta administr^ativa en los dias 12 y 19 
;del presente mes. . « • ■ ; ’
Por DqA.líredo López Gonqjo. se ha cons­
tituido un depósito de 142*50 pesetas para 
gastos de demarcación de la miné 
viq, én término de Archidona. '
También don Flbíéncio MaSfiéu GárreraV 
h» .constituido, otro de 500 para garantir á 
don Mateó"^López Marcos en el bárgo de 
Administrador subalterno de propiedadeg^ 
del partido de Gaucin. ’
Doria caja especial do la provincia-se 
h» pagado á don Joaqmp Rosillo ^ 0  pese­
tas, importe de un depósito que tenia éem»-̂  
titujdo para optar á subasta don Jacob* 
S, Benarroch. , " . -
■C- ■ f . ■ ^  '■Be ha remitido á la Dirección general fié 
la Deuda y Clases pasivas 54 cupones fio 
la deufia interior al 4 por 100,del trimestre* 
actual; importantes 946 pesetas nominales, 
para su cancelación y orden de pago;
Comea .^minoración de ingresos» se ha 
dispqestp pofAÍá Dif«éc|óii del Te­
soro público se devuelva á don José Gor- 
úiHó' Rüíz' ia suma de 290*18 jpesetás y" A 
don Riego González Miranda "la fia 66,33, 
indebidamente ingresadas por contribúción 
Industrian
0obie3*no m ilitai»
Sravicio de la plaza para mafiaua: 
-Pémiida: Extremadura. . .
Hospital y provisiones: Borbón 8.* capi-
táni'-|:*:‘,s""
El; general de infantería don Antonio del 
Rosal y Vázquez de-Mondragón, ha sido! 
destinado á mandar la primera brigada dé 
la lée^nda división de eáte cuerpo de ejér­
cito;/ .. . V
Ei; señor del Rosal es persona conocidl- 
simel̂ Viqn Málagavpor háber^mandado duran­
te algún tiempo el regimiento de Borbón.
L e s i o n e s
, José'Ortfz'tórettO' osuno de esoé' hom- 
bies que ver 90U que; se
les tiei|te e f '^ lb já  IfiSf^migéros, é influido 
p b r é ^  preseatóse'en nueve de^Enero úiti- 
fímo la c t^ f ie « u  hermano fiolítico Ma- 
miuell^cbedé^dontiliío,' cenéúíáudo su con- 
'djucta'^or |^ ^ ^ ^ ^ tf ! a |o a > q p  da]ba bu es-
' E l José Qrtí:;Jidíjo aLPacheco que á. su 
i^ rm ana  y áe u  mafife límela muy<v mal, en 
Dágailés, y entablándole ehtre 'dñíbos seria 
cuestión, el Ortíz éótt'ufia'^iMca hirió en[: el 
I^Bcho á su> (fii^adO^ihñriéQiiole untr herida, 
dh la qú% ;í||dó yeinrinueve días e^-^cuíar.
( ApréeiádfiO- qne%  <‘eétós Méchós 
lúi delito de lesiones,el ministerio público, 
iurpedidoLoy en el acto del juicio para el
R sso ílu o ló ñ
La dala primera fii esta Audiencia ha re 
suelto favórablémehte el recinrso éntablado 
por el letrado señor Murciano contra ía per­
sonación de acusador privado en la causa 
següída al cliente de aquél Juan Sánchez 
Martíh,autor de las heridas qcasioúadas al 
iegeniero Sr; Germain.
tanto;,^ dicha caüsa no habrá acu­
sación privada. [ V
, , R e;H als]i^ en tos p a sa
S^íhipn primera ’ *
V€dqz;-r-'Robo.f-í-Prqce8ado, Burgos y 
otro, •/•dietrado señor Mápelli. -r-Procurador, 
señor Berrobiañeo;
.  B o le tfa  O fle la l
Del?;
Circular del Gobierno civil relativa á con­
cesión de línea aérea pára transportar flui­
do eléctrico (continuación) >( ■ /
, —Ideal del mismo sobre orden público.
7-Edicto de la Comisión mixta sobre quin­
tas;' ' . ■ ’ : V. ■
Individuos á quienes se ha expedido li- 
"cencia de armas. ¿-t * *
r—rProvidenoia de apremio ettetada por es­
ta Tesorería. r  -
’ -ííLoB Ayuntamientos de Mollina >»‘Colme-* 
nat’anuncian subastas de arbitrios.; *
—Ediétos y requisitorias de diversos juz-
Anunoio de subasta en el Depósito de 
arfnamento de Málaga.
-^Indust dales declarados fallidos por ig­
norados;.:
- R e g is tp o  eiirii
'Insoripciones hechas ayer:
JUZGADO DI LA MBROni? 
Nacimientos,—Ninguno.
Defunciones. Francisco Montenegro 
Garoía y un fetovarón.
'Matrimonios.—Ninguno.








R o ta s  m ap ítin ta#
BUQUSS ENTRADOS A7RR
Vapor «Cabo Quejo»; de Algeoiras.
■«jy
j Idenr «Melitón González», de Motrib 
' Idem <Lafflte», de Torreviejá;*;
Idem tMoringe», de Gibráltar.
’ Idem «Georgio», de Ídem.
Idem «Marieta^ille», de Barcelona.
BUQUI^: DESPACHADOS
; . Vapor <Oabo Quejo», para Almería.
' ídem «Melitón González», para Cádiz....
' Laúd «María deP Oarmen», para Este- 
pona. .
M atad ep o
Reses sacrificadas en el día 6; '  ̂ .
, 32 vacunos y 8 ternerasipeso 4;670 kilos 
*260 gramos, pesetas 407,02. »
, 42 lanar y cabrío, pesb 578 kilos 250 gm- 
mos, pesetas 23,ISi
18 cerdos, peso 6.604 kilos 000 gramos, pe- 
;setas 144,36.
Total de peso.* 6.252 kilos 500 gramos.
Total recaudado: pesetas 574,51,
Beses Sacrificadas en el día 6:
27 vaeimas, precio al entrador: 1>45 ptas. ks. 
i 7 terneras, » » » Jl;7o » »
ffiS lañare)^; » * » » 1,00 » *
‘17 cerdos, * » * 1.50 » ; » 5
ittlm
M a p ca s
para cajas de F  JEIS AIS, barrilería ;^toda 
clase de envases. < '
B aldon ísim o  D n s  
, Calle de la Vendeja, númi¡lS;
M e p ca d o  d e p a s A s
imperial . ; . Reales 70
Royaux. >. . . . ■ ■ , > 54
'. í ; RACIMALES
> 46.
Iniperinl . . , . 




. . > 27;
M[o alto. . , . . ' '••• » 22
Mlc bajo . . , .  .
GRANOS
r» 18
Reviso . . .  . . 
Médib reviso . . . .
Reáles 48'
32
Aseado . i . . , . 22'
Corriente. . . . . . > 15
-Escombro fino . . . 20
Escombro óorriéñte . . '» ' %
ALMENDRA
Almendra larga, segúM clase. Ré. “130 á 140 
A lm endrón..........................»'Víp3 á ‘'98
¡I : '  i;'i**.. íilfidii:! ÉÉmiM r
A c e ite s
En puertas, á 47 Íi2 reales arrolla. ; 
En bodega se han hecho operaciones á 50 
Ideales. . , - :
C é P e a le s
Trigos recios, 00 á .00 reales Iqs 44 Míos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. tós 44ídem.
Idem.blanqailloj^ :00 ú.QCNkl'. los 43idem-. 
Cebada del país, 00 á 00 id. lós 33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id.
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. ídem.
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos. - r  . . í j
Id. de segunda, 140 á 150 id. los ^  l i2 id. 
I d ^  de tercer^ 100 5115 id. ios ̂  l i2id. 
Altramuces, 82 id. la fanega.
Matalahúga, 75 i #  los 28 Míos.
'.Tos 571|2 ídem.Yeros,57 á 59 id
Mafit embarcado; 53 á 64 id. los 63 IfS id. 
Alpiste, 115 á 125 id, los-50 ídem. <
P«*pMi'l III m iS m» « miii, 'rii'T'i " 011
O lb fiep vaeio iies
Barómetro rédúcifiq ái ni^vel del mar t  
áO .G .c .,763,1. ' * r
Dirección del viento, S. E. *<
Lluvia, mirn. 0,0. '   ̂ :
Temperatura máxima á la «ombrá, 24,1.
■ Idem mínima, 18,5.
Higrómetro: Bola, húmeda, 194; bola n> 
«a, 20,7.
Tiempo, bueno. . <
LOS BSTtTD. lIL^ES DE PARÍS LOS ESTUDIANTES DE PARÍS 923
don Rafael Martin, 8; dón Antonio Castillo, 
5; don Antonio Oárcía Morales, 5; don Ra­
món R]iiz, 5; don Eulogio Merino, 5; don 
^Antonio Serrano, 5; don Francisco Castro, 
9; Un republicano;. 2; doh Lorenzo Martin, 
2; don pxxatsíyo Ritwajen, R; don Eduardo 
Giménéz; 1. -
. A v is é .—Le Cónsul géBéral de Frunce 
invité ses cbinpairiotes á se réunir lundi 
prochain 9 Octobré au Consulat, Muelle, 93 
á:8 1;^ dU soir, pour entendre pne éommu- 
nicalíon intéressant la colonie franéaisé;
.R ^ y ex ta .-^ E a  la mañana de hoy cues­
tionaron ra callé de 'Santa Rosa, José Bar­
ba GÍBííeotóJs Miguel Filpo Galeote, sacando 
estp* últimb una piftola ^ara agredir á su 
contrario.
Ambos oontricanle» fueron detenidos en 
la prevención;'" ‘ *
Pagos.-(-^El presidente interino de la 
Diputraiótt: Provincial, señor OráOñez Pala 
cioS,-ba empezado á pegar varias cantida­
des por atrasop é los, abastecedores de los 
establecimientos .de beneficencia, ^
Tam'biénOlídenó ayer el pago de las la­
minas que »e presenten ai cobro
' A tiPOpeRo.—En- el paseo de * Sancha 
íüé' átTopeUado ;;esta mañana por un carro, 
nn bnrro qim-conducía,:Joaquin Mellado Se­
gado, quedando muerto e n ^  acto.
.. El nonduetor del carro, Antonio Herrera 
González fné^deisnido
m p u i a e l ó n  p x o v liié ls l* —Por fal- 
‘ta  db'vnúmero fie ■ señores diputados no se 
Wrquaido hoy la Diputación provincial, 
ap li^ d o se  la sesión hasta el lunes pró- 
xtínlji;* ' -
"^ÍÉ»eáiidalo.—Los conductores de dia- 
hlJIosé' Ruiz Farfán y Cristóbdi Valle Va- 
Íé;á¿andaHzaron eqta tarde en eJpuente 
 ̂ tuán' por lo que fueron ^nitóciados
y empegó á cortar aqüel m a^áco cabello que en breve ca- 
y(̂  sobre las losas del coro bá|o.
;Éiítonces, á una seña del TOd, el novicio que apn esta­
ba arrodillado, se levantó.
Las puertas de la capilla permanecían ábiertas.
—Padre Gardailhan—dijé el padre Ignadio-^se van á 
cerrar'Idé puertas que os sep^tL del inundo.
—lílb!-*-dijo Hugo estreitíeciéndos0.-^^Ha dicho Gar- 
dailbató
—jSilencio! Tengo que pedir una explicacióutá vuestro 
superior.  ̂ ,
,Main:Pardye había seguido A
Pero babí  ̂conservado echada su capucha, sin abrir eu 
habjto, debajo, dePcbal iba su vestido de obcial del Gbate- 
tizona impaciente por salir de la cárcel en 
qnp‘ ipa  OHcqrped^, .
-Esó he éomprendido-^l 
dye á quien se había dirigic’ ' 
—Entonces el niño per* 
del terrible barób. de GardaS 
áipasar á manos de esta co^i 
-Sin duda*
ístó en voz baja Main Har- 
interior‘pregunta, 
xecóbrado es el sobrino 





—Han echado estos buenos fíídlesfl3* cuenta sin la hués-
Car-*.—Los bienes de 
[ho del rey. ' ‘
Jas puertas do esta 
tifíca que desde, este 
tarontre^el mundó
p ^ a—murmuró Hugo de Castd 
daílhan serán conñscados en pro 
, ;—J^ermanoí-prosiguió, el rect,i 
capilla se van á eoír^, lo^cqal 
instante hay un muro ifi^iosible
 ̂ iÉfnéoáto, siempre con pie vac l ü l e, se volvió becia la 
.puerta, dando entonces el rostro * -•
bon los dos caballeros.,, * ,
Al verle Hugo de Gastelna'u la 
,̂Después, rápido como el rayo, a 
^igiéndoáe al coro y eiícarándo^
^ e  al verle »etrocedió‘un paso.
—¿Quién es ese hombre?—exi
la el sitio esta-
n grito.
esó la fila de monjes, 
el liuévo religioso
profano! , , s ,
Entretanto los m%ñjê , eácaudal
con„terror. ,,
' '^¿Qáeréis saber ^iéb^soy? jOa 
arrogancia Hugo de GasteInau.-:-á 
cil; á'qtiien llaman en el bari¡;io Lal 
te, no sé por qué.
*. ^ t)s  obgañáis—dijo erndrmañ^ 
lera.— Nuestro hermano se llaf
ó el rector.—¡Atrás, 
ió̂ ; miraban á Hugo
diréir—exclamó con 
aprimo de este imbé- 
Amaury el Pru,defi-
naCio, pálido de có- 
Ifél barón de GardaL
Remó entonQes en la iglesia uq tjumulto indescriptible. 
Los monje8 eran muchos; Main Hardyé y Hugo estaban 
•solos, pero tenía cada pnOal costádo su tizona y los inon- 
jes no son batalladores, . ' ir .
El'hérmano Ignacio era una excepción. ' \
Este se adelantó hacia Hugo con pire amen,azador y ié
dijo*.
—¡impío! ¡qué ahí- os atrevéis á profanar el templo de 
HiosUNp teméis.que caiga un rayo á ynqstros pies?
—N o padre; estamos en invierno y lo  ̂ rayos no caen 
más que éh vferánd. '
“ ¿Quién soisf^repnso el padre Ignacio -conjJrrjtado
—Ya lo he dicho, Hugo de Castelnau. . '
•̂ ¿De dónde vemá? " ' '
—Del Louvrp. A ' ‘
^¿Qúó'Queréis? •'
1 —Ejecutar las órdenes de la rMrS: madre.
Este nombre temible prodiijo un p:̂ trano efecto y tb'&V 
hasta el padre'Ignáció, Sé calmaron súbifaüiente. ‘ ’
TTntyr» q1 naiJwa Trvnanír. *presentó al padre Ignqcdo el tenrible pergtóino 
bien—murmilró
' i "
* ii^lYeotelv^dijo Hugo cogrehdo Amovido por la mano. 
—Creo qqd llego á tiempo de imp^&'te tealizar la mayor 
'tontería ^ e  en tu vida has hecho*.%r
Después, volviéndose Ma comuÉdad, que murmuraba 
i^maño-esefind^lo explaiiliSt con'éhergía;
J^Esta me ni r dró el supériór de los’caf^^t¿¿
dcfecalzos—se hará cuanto qmere la reina madr?: peM a S  
tes^dejadnos tprminar la, cer,epi.onia dé la profesión #  ede
Y el rector señalaba á Aia'áúry, i#
• E s te  h i b i a  tie c lid  a q u e l lá  m a ñ á n a  s e ü d a s  l ib a r í . .W .o; -  









1)0S EPIOIPNEP J)JA IáÁ S á l P o p p . l a j i f
BÜS
nS*̂ »
C e in e n |; e F io j S (
Recaudación obtenida en el día de a jen  
Por inhumaciones, ptas. 122,00.
Por permanencias, ptas. 77,50.
Por exhumaciones, ptas. 70,00.
Tótid, ptas. 269,50.
Cemento “HERCUL|S„
D B  F A B R I C A C I O N  A B B B IA N A
Detalles: Granada, 61, pral.
AiHx;NiqDAi>s:s,
E l .  P O P U L A R
v e n d ^  e i i  l a s  B i b l i o t e c a s  
d e  l a s  e s t a c i o n e s  d e l  feppo>eai- 
r r U  id e  M á l a g a  y  Í B b b a d i l la .
NIKEIlADO
DB TODA CUSBDE METALES
y  no metálicoi
Reprodinacioi 
ITRARAJQ -GAr
G edeón, pa se an d o  con  u n  am igo, |a lu d a  
con fid en cia lm en te  & u n a  señ o ra . .
..-^Es p a r ie n te  tuya?
—¿ P a rie n ta  p ró x im a?
—No, muy lejana. Oreo que vive en Am6> 
rica.' . ‘ .
« •
tVííUlOneS .v» «u. V 3
.V, .g a a n u d p̂  y  p e í¿f e g i 
J . GAkCÍA VAZQÜEl
&  A ’R  -hyr tfdto' 3*? - A- t? A,r>V a





Un amigo de Gedeón lee en una revista 
un estudio sobre los vegetales que se,mue­
ven, y exclama: . ,
— ¡Plantas que andan! No es posible se­
mejante absurdo.
—Dispensa—dice Gedeón:—por lómenos |  
hay una en esas condiciones. |
-^¿Ouál? f
—La planta de los pies. |
7 "
l
Z a m b r a n a  H e r m a n o s
IM P R E S O B E IS
H g u s ttn  p a r e jo , , »  ^  J V I H L H 6 H  ^
E s p e c tá c u lo s
“A.JKUÍZ Oíteiga GASTRICA,DIARREA,
TEATRO PRINOIPAL.—Oompa|fia d ra ­
mática'de Emilio Oaracuel. ^
Función extraordinaria para el domingo:. 
El drama en seis actos, “Don Alvaro ó la 
fuerza del sino,,.
Entrada general,} 50 céntimos. — A las 
ocho.
SE RECIBEN encargos
Calle de los, (fiártirec, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
■ ■ Extracción sin* dolor por nuevos proco- 
^m ientos, especialidad en Dentaduras ajv 
tifloiales de todas oktses y de,todos los sis­
temas ctmooidos. coronas de oro, o ^ o a -  
«ÉtmeSjincrustacíooe» de-pOTcelaaa, dientes 
de-pivotíy puentesinamovibles. ,
• Plaza de la£íon8fitupión,,,;A ,aLJÍiiiii^l*d®. 
iC«la.EstEeila Orienttd.
E! mata-calenturas
en niños y adultos, esbafil* 
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días , in apetenoia,i clorosia 
con dispepsia y demás .en­
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan SO años de lantigue- 
dad, con el
TEATRO VITAb AZA. Compañía cómi­
co-lírica de don Casimiro Ortas.
(Beneficio de la Srta. Suárez.) :
A las 8.—“Congreso feminista,,*!
A las 9.—“EÍ dinero y el trabajo,y*
A las lO. — “La viejeoita,,, romanza “La . 
partida,, y “Los guapos,,. |
Entrada general para cada sección, 0*25. |  
céntimos. i
B S P B C I A I mI D A D  e n  t r a ­
b a j o s  P A R A  B I^  C O M B R -  
C I O , B D I C I O N  B B  O B R A S  
D B  L U J O  É  I M P R B S I O N  
D B  F O T O G R A B A D O S .
TD EIjlÉJS’OasrO, 1 2 5
Discos febrjejdas el salóf de González
Los médicos ió recetan -y el público lo proclama 
como el medicamento más eficaz y podei;gso con­
tra las CALENTURAS y toda clase de fiebres 
infecciósasi Ninguna- preparación es de efecto 
más rápido, y seguro. , u. * t
Precio de la caja 3 pesetas. Deposito Central, 




Serrano, 30  ̂ Farmaofat 
MADXOD
T  p K liM Plpales d e l  m w id o *
PLAZA DE TOROS.-tEI domingo, á las 
tres y media, se verificará una corrida de 
seis novillos de la ganadería de D. Jos^= 
Martínez, vecino de Los Barrios,-los que 
serán estoqueados por los diestros José 
Garmona .«Oarmonita», Rafael Torres Lom­
bardo y Manuel Román^ < Oosti(lares*.
Entrada de sombra, 1,50 peseta;' media, 
60 c'énti'iños; entrada d^ sol, 60 Ídem; me­
día, 30 idem.
á Puerta Nueya.^Málaga. Tipografía de El Popular
F n  el ^lErpinten^ de Z Á M B E A N A  y  D O B LA S,
Agustín P a r^o , 6j se hacen O O N I I ^  O B R A S  por ¡m-
pertantes qup sean.-Especialidad en maderamen para edificios.
ULTIMA CREACION DE LA GASA : '
J A I M C  B C l X ^ - B ^ c e l b i i a
Excelente compuesto de Cacao, A zúcar y? L eche
CONSTITUYE UN PODEROSOtALIMENTO
Es el desayuno más rico, nutriUvo y práctico
PUREZA GARANTIDA , g
P R B C lO  6  y  8  RBAI^BISI M B R Í .
DÉ VENTA e n  LOS ULTRAMAllINOS DE 
Eugenio Puente Molina, Granada. -Ricardo Oarretín y 
H.®, Granáda.=Anselmo P., Blasco, Lariosi—Ráfael Ruiz
Valle, Puerta del Mar (La Cuban a).--José Ramírez Pizano, 
; San Jn á n .-Jo sé  Pés, San Juan.—̂ Joaquín Elena Cruz, San­
ta María.—Máriano Ruiz Fernández, Dos Aceras.
Para pedidos D. JOSE RÁMÓ BLANCO, Ginetes, 17.
IjínT)ÜB-Â S,aXi OLEO EN TUBOSi M jj ^  I  |" |  jB a  v L i t a  p e c a s ,  p a á i o  3r
BARNICES PARA ESMALTES: ^  I f l  1 1  I  > I  I  U  H  ^
VERDADERO^JARABE PAGLtANO: | f  |  U  ^  U  I  f l  Ja a a 3 a.C3a.aS ^ 0 3 . C T lt lS  v
DÍKOO'TjTBISZA. TT3iTa:“̂ B»3,.^XíA.---C3-ra3a.aa.a^ e s . —a^tó-laira
-LOPEZ Y GRIFEO
? , ' SxrOiHisoieíaaJS UBI J Í^ -3li(COlS'P?-A.!K(0 tQ 3lír
Marqués de Larios, 5.—MALAGA-r-Talleres: Cuarteles, 4
t>e TBURS m e t A i íICRS
lOLUDESII'
de la Real Fábrica de H . H . Lugard 
B B V B N 1 T B R  (H o la n d a )  
Proveedor efeotivo de S.M, laR eina diH olanda
La única genuina holandesa. Garantizada pura y escenta de 
margarina por estarprohibida su mezcla por el gobierno holandés.
Pídase esta marca en todos los estahlecimientos de coloniales 
y  ultramarinos.
NEURASTENIA-DEBILIDAD
lm e lttn e c a b a ,‘<^ti4ist||^ m a p e o ,  a n e m i a ,  M s t e p l l i -  
m o ,  e x e l t a o i b n ,  v e r t í g e s y ^ d i a p e p s i a  y  t o d a s  e n r  
f e r ip e d a ^ e is c -n e a 'i i i io a a s  ó d e l  e s t ó m a g o  s é  c u r a n
coiqpletam ente'C on Ja
#  N e p v io s in a  T . G o n z á le z
'ciéíebre Farmacéutico de Biarritz (Francia) que ha descubierto 
la  asimilación fiel fósforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta ei apetito y  enúona al enfermo como la N B R V I 0 3 1 N  A . 
P r e c i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  
B n f e r m o s  p r u e b e n  l a  N e r v i o s l ú a  y os convencereis 
dé sus prodigiosos efectos. ■
Depósito Generaren Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.-4Gn MÁLAGA, Farmacias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de M. Gon^41e?;,,Mayfll,,.;cafie Compañía, 22, y de
^A. Caffarena, calle Larios.
3d:b ‘'’
M O H T A Ü T  Y  C lá E C J Í A
S e  n e e e s i t a n
dos bancos de respaldo en buen 
uso. Ofertas á R. 53 en esta Ad­
ministración.
TM^^cictá]iíls^^todéÉ^;^^'’!íénmbB'ados, espinos artificiales; sedas para cernet* hari^svpiedras de mólh 
' noy'hliffamienmsyvlwís^isiifií^ifeaajevios apara^^ de iBotípería; aceites de engrase, correasde cuero, balate,
! pdovde catnê ,"4{fifeyiCá5a«m,i;jgewMfe>arados y toejos k)s útiles de agricultura, prensas de uva,■ de paja, de heno, 
triflos, avei|!t^^así';teáSfflÍ'^WíR^,'®aíe, básculas y cuaíítQ  ̂úi^es se emplean-en l̂ji into^ria y ̂ en la^griv
l i p S E p i D ^ :
- id
D E S C U B R IM IE N T O  f
** S A N O L  F IZ A  •
to « ]
las qnpzaaduyran, oen» 
tuutloaeo» éx>i«ipélá% to«.»
oedoraait ««»
temedtatswome ápfiquMe el Sw aol.Cofa íé<Hea|. 
« 2 4  horas, quemaduru de pdaier grádo.Téngase slcraí>« 
••Hile, Sancionado p6r multitod de médicos que lo aooasé)an. Prémio 
ttMalla de oro Exposioiéa Vlena l908.Pre«lo 4  y 6  reales fraseo. 
DevitélVMe el importe del B a n o l á quienea no fiuedea s.a$ísfe* 
woa de el en loa oonoeptoa iodleadoa , e "
m i. D *. P m 4; P u m  « « .  DuiOk fi» BARcsyuMifc •
Nota.—Ningunojde los específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
 ̂ D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A G A . B . G Ó M E Z
LICOR LAPRftDE
Cura segura y pponta de la  A n e m i a  y la  e l o r o s i a  por el 
IL IC O R  XiÁPjlIfcÁBiEí-—El mejor «  los ferruginos.}s, noen- 
negfece io s  dientes y no coniftipa.
Denó
S e  v e n d e n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos y remos,
Calle Muelle Viejo,múm. S3.
) p eito en tefif» las formadas.—C o l l in  e t  C.% P a r i a .
L á
H u é s p e d e a
En casa particular se admi­
ten huéspedes con ó sin asis­
tencia. <r -A f
Informarán en esta Adminis­
tración; '
TSjm .-
> ^ c a a ^ fá |4 í, , íti
^̂ enxdos y toSfesÉM.
«L;-
 ̂ 2 o £ © X L V L e l
^  NO OLVIDAD LAS ^Ñ A S : OISNBRÜS^SÍ
G r a n  a p r t l d o  d e  t r l .
pas para toda clase de embuti­
dos, secas y en salmuera, de 
superior calidad y muy lim­
pias á precios económicos.
'Galle de Cisheros núm. 50, á 
la entrada frente á la taberna.
P ro fe e o ra  d e P in tu r a
Artística imitación aí bordado.
Enseñanza completa en quin­
ce lecciones. Se va á domicilio. 
Ollerías, 76, piso 2.°
Fábrica de Píahos^y Almacén de Música e Instrumentos.—Música 
Española y- Extráhjera.—Ediciones heonómicas Peter? y -Litoff.—Gran 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
íD.fiUAN PARGA.
Gran surtido en Pianos y Armoniüms de los más acreditados cont- 
tructores españojeéy ¡extranjerofe.-^Ventas al contadoy á plazos—instw 
mentes músicos de todas clases.—Accesorios-y cuerdas para toda ;dase 
deinstrumentos.—Composturas y reparaciones.
DEPOSITO DE CEMENTOS
G A N G A 1
Se alquila la caca número 84 
calle delaTrinidad, muy apro-
pósito para estahleclhiiento'ó h 
industria. Tiene cinco Jiabita- 5
xiones, patio espacioso y cua­
dra. ;
Para su ajuste, Nosquera, 7, vij 
piso 2.®,ízquierdp., l
de ia s  m ás acred itadas fábricas ing lesas, francesas y beígai 
R om ano  superiqr. . . . arrob^. 70 céntii^ios. 
i P o rtlan d  id. . . .  id. 90 iíi, v 
. . E n  sacos ¿ e  50 k ilos y  barricas. SM
. - \  D esde un  saco, prepios especiales. ?}'i
' P o rtlan d  de B élgica, clase ex tra , lo  m^gor que se (Sor^ 
lee p a ra  pavim entos.y  acjeras.
Cal Hidráulica y  Portland Blanco 
JO S E  RUIZ R U B l¡0 .--H u e rto  del C onde, 12.— MALAGA 
Se. sirve á domieilio á oréelos afregrlados
S e  e é d é n  h a b l t a e l o n e s
£
. amniebjadas, con ó sin asisten- j  
cia,' ó piso independiente, en’ 1 
caSa de familia particular. I
. 'P e d ró  Molina, 4. |
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo; palos rollizos de cinco 
varas á 2 pesetas.
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes.
^ i o l - h a z a
MfOICACIÓM «.UOM^OSTAyACA
«AftioefaeonatKuyMitak 
«H m ulaalatM riU e: r a p a »  tea 
« a e  'n H tu ira  tea fiHwxai« t e é i l t e  a l 
éaaaw a t io .y  t^p et^  te s  p éfd ld aa  <te 
p d M ip tea  « ilé « r a te a  « a l a n a a te iM k
' «  WKA a  U» fMSMMi
jM K » i w e e «  L atora iM l»  
'A  LAZA. MALAOA.
L o e a l  p a r e  I n d u s t r l i i ;
Deáfie l.®de Jullo se arrién­
d a la  casa núm. 26 calle de Ja ­
boneros (Barrio de.̂  la Trini- 
dád). Se le pondrá agua de To-
, R o  m ás e n fe rm e d a d e s d e l estóm ago-
las funciones digestivas se restablecen en algunos días , con el
ELIXIR GREZ
rreihóíinos.Parainformés,Tri- I tóhico digestivo. E Í  la ¿reparación digésíiva más cénooida ex 
'  ̂ < í todo el mundo.'Depósito en todas las farmacias.
B6- , ♦  V . C o llfn  b t C .‘ , P a rts
CALVICIE!!
m LOS ESTUBIANTBS l)B rAR& LqS, BS5CpiííANTS19, pJ9.PABfS
pués de íuclínar un momento la cabeza ante, la mirada de 
su primo, la levantaba á la sazón con la audacia del hom­
bre que no tiene su razéu,cab6.1. : . ,
—No me opongo de nin^na manerá^dijo fríamente 
Hugo—̂á que ini primo se baga monje; Jlo único que me 
interesa hacer constar es que se llama Apiaury y no Gar- 
dáiihan; que no ba sido nunca abandonado á las puertas 
de una iglesia, sino muy bien criado y tratado con muebo. 
regalo por su familia, que es la mía. ..
Hugo* decía todo esto á media voz, y los monjes, á quie­
nes el rector babía tenido buen cuidado de alejar por un 
gesto imperioso, nada podían oir.
Aí mismo tiempo el terrible superior lanzaba sobre el 
novicio una mirada furibunda, que parecía amenazarle 
con todos los tormentos del infierno si se arrepentía de su 
decisión.
Amaury hizo un esfuerzo de audacia y exclamó ipirando 
á.Hugo: >
—Ese hombre se engáfia; yo no le he visto en mi vida,
—̂ |De veras?—exclamó Hugo.
—No me he llamado nunW Amaury. '
—jEs posible! ¿V cómo, te llamas?—repuso Mugó siem-̂  
pre en tono burlón.
—Cardailhan. * . . .
—En ese caso eres bien'majadero en hacerte monje. 
— ¿¿Porqué?
—Por^queel día que‘ teenfreguen la fortunada tu tío 
serás el más rico señór de la corte y gozarás placeres sin 
cuento. , .
Amaury se estremeció y este diálogo iba poco á poco á 
devolviéndole la razón.
El rector miraba á Húgó coíbo^l ave de rapiña á.la pre­
sa que quiere devorar.
—Mi buen padre—dijo Hugo mirándole friamqnte— 
apuesto cualquier cosa á que íiahlaríais de bueba gana uu 
rato á solas conmigo. ' / • ,
—No tengo mas que uña ébsa que déciros.
—¿Guál? -v .. ' . ■ ' . r,.;
—Que los mundanos qué’o¿an penetrar en este santua­
rio, son excomulgados. ' A
—-No, me engab:o; <de. reina rpadre., .
-lAh!




Los monjes habían acabado de cantar, y reinó cierta agLy 
tacíón en la capilla.
Hugo y Main Hardye, que eran todo ojos y oidos, vieron  ̂
entrar por una puerta lateral al neóJfito, cuyo rostro' iba 
cubierto con un velo, a • ^
Este avanzó non pie vacilante basta.el centro del coro y 
se arrodilló sobre las losas ante la silla d el abad.
—¡Es extrañol—murbiurq Hugo al oido de Main - H-arfe 
dye; parece que el nuevo religioso tiene el paso poco se­
guro; ■ :■  ̂■'
-Cierto,, pero el sacrificio io da derecho á estar conmo-
vido.
El áf)ad, esto és, el herrbábo ígriácío se babía levantado 
ypresétíta^a ál neófito un libro abierto;- ’ . ^
Hugo calcüló que debía sér el Evangelio.''
, —Hermanp—dijo entonces el rector con voz vibrante^, 
- -̂¿persistís siébi{ire en dejár él mundo? •
—Siémpre—murmuró el monje 
—¡Es extraño!—pensó Hugo.r-iDiría que conozco esa voz! , p . 4
Vr̂
—Por el único que puede hacerlo: por el Papa,
Pues ^ n ,  padre mío.^para que el Papa me excomiul- 
le precis^erá que vayáis á ver á lá reina ó qig u _ 
dfís un mensajero, que.lajman-
_̂ líbre voluntad vuestros bienes pre- 
áentes y futuros á esta sanfá comunidad?-—rigpuso .el bei'- 
mano Ignacio. . ' \
—Los abandono. ' -
rrr^pjupáis ísobre este Santo Evangelio?
—¡LO jurol i
; —Pues bien,'van ánortaros e!cabello yíSe; dará' princi­
pio al acto de vuestra profesión. j í  i 
- Dps monjes avanzaron y quitaron eLvelo que cubríanla 
cabeza del novicio.
Pero coíáo ‘éste nestuviese vuelto, hacia el ¡coro,-ni Hugo 
ni Main Hardye podían veí su rostro. t>-,
Solo apercibieron una hermosa cabellera castaña que 
eayósobre los hombros delnovicio, porqúeya bemOs di­
cho que eniáquella época dos estudiauites dlevabaii eh haber 
lio largo, á diferencia dé los nobles que ya le llevaban 
co rto . ( ’
„Uno de los monjes tomó entobces tíaas grandes tijerás
F V
Ha quedado coraprobiado por infinidad de. eminencias imédicási 
que el Céfiro de Qpi^nfe-JHUlo es el único p re ^ ra d o  eu<e|l mundo 
,que hace rena,per .y .ci’ecer el .cabello; barba,, bigote y  oeja>s¡'.impi­
de su caída,^Vita las canas y cuta todas las enfermedjades del 
cuero cabelludo; comot son; , Ttñrt' jJelada, eczema piloso, ¡alopecia
sehórrea (cahéka grasicnta), iOasp^h^iv^orep etc., etc,^ ,
Millones de personas.que han usadQ Céfiro deOriet\ Í̂e’‘Xijlp
d^ertifican y .gustiflean BUS* r̂Qd;igip?os resultados. ^
€ l que es calvo ó Je oae cl. cabeao es porque quiere» pues
mediante contrato
iiJfada se paga s i no sále e l ta h elM  '
¿Puede dai’se m ayor'garantía en el éxito, infalible del>tan. :re-, 
hombrado Qéfirp de Orienie-Xitlo?
Consulta por el inventor Q>,. d(eliodoro X iilo , Rambla de Ca- 
nautas, nioé. i3, I.®— BARCELONA^ de 3  á 6 , días festivos dé W
10, á l*  , ,
Támbléh 'fé dah consultas^á provincias, por escrito, mandando '
u n  sello pafadá contestación.' ‘
Dé venta éh todas las buenas PerfjiíneríaB, Bazares, Drogueríatí,
‘Farmacias y  Peluquerías, á 5
B I T ',  A V I S O  i m P O R T A N t E
2 6 ,0 0 0  PB SE T A s  se apostarán cotiüpa igual cantidad, 
que pretenda demostrar que existe en el mnmdo un pyeparadó.que 
/  dé mejores resultado^ >que el ' v
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